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H A C I A E L L A I C I S M O 
é i i í i s (le 
C o n t r a l a l i o l i g i o n . 
Dos veces han puesto mano los l ibera-
les; mano toroe, mano funesta, sobre ía 
niás levantada y transcendente i n s t i t u -
ción de e n s e ñ a n z a . A ú n np r i nd ió sus p r i -
meros frutos la Kscucla »Superior del M a -
gisterio y ya la han retocado, t rasimitando 
m róg imen «le manera esencial, torciendo 
su o r i en tac ión en puntos capitales. Cada 
'ninistro que pasa, echa en la cuba por-
rones de su v ino . . As í h a r á n u n excelente 
vinagre. 
Pr imero fué Bure l l . aquel hombre sin-
gular, el hombre chasco, la m á s diver t ida 
:aja de sorpresa que nos regalaron los de-
mócra tas . Bure l l , puso en sus actuacio-
nes sobre el mencionado ins t i tu to , la nota 
negra del m á s desenfadado despilfarro, el 
crazo de prodigal idad desenfrenada, que 
:aractcri / -ó su obra de min is t ro , solamente 
talentuda para desperdigar en personal 
los cinco millones de pesetas que unas 
Uortes benévo la s le otorgaron con el fin de 
•.JUÜ mejorase la e n s e ñ a n z a . 
Hace unos d í a s , m u y .pocos d ías , Jime-
uo nos da en un Real decreto, el resultado 
de sus vigil ias estudiosas, y produce en el 
organismo de la l í scue la una serie de alte-
raciones de s i n g u l a r í s i m a importancia , que 
liemos de examinar. 
E l Sr. Jimcno es m u y dis t in to de Bu-
rel l ; és te derrocha los dineros, aqué l la 
mala i n t e n c i ó n . E n t r e ambos me queda-
ba sin ninguno, conmenzando por despren-
derme del actual . 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
ha comenzado por maltratar á la Iglesia, 
por herir los sentimientos ca tó l icos , por 
cometer un acto de indelicadeza con la 
Santa vScde. T r a s p ó r a l e el odio á lo sagra-
do y deja huella de su manera de pensar 
en cuanto toca. ! 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n núbl ico ha 
declarado libre en la Escuela Superior 
del Magisterio la e n s e ñ a n z a de la Re l i -
g ión y Mora l . Son m á s importantes la 
Gimnasia y los trabajos manuales. Lo úl -
t imo es la Mora l ; lo que puede dejarse de 
cursar es la Re l ig ión . 
Este es el raro cri ter io de los liberales, 
que si á tanto no nos hubiesen acostum-
brado, c ree r í amos que era profesada no 
m á s que por pueblos p r imi t ivos y salvajes, 
d' nde juzgan m á s ú t i l aprender á pelear, 
.' dqu i r i r un bíceps voluminoso y un p u ñ o 
contundente que nu t r i r sus e s p í r i t u s se lvá-
ticos con los saludables principios moral i -
zadores y religiosos que forman bueno al 
hombre y perfecta á la familia y sana á. 
la nac ión . A s í piensan los liberales, é s t e 
es el plan que se trazaron y no desperdi-
hm ótp&r&H de"Hov¿nu^-A f i t o . •; 
Dejar l ibre v no obligatoria la asigna-
tura de R e l i g i ó n y M o r a l , es borrarla del 
plan de estudios; no porque sientan hacia 
ella los d i sc ípu los la malquerencia, el ho-
n o r que á Jimeno inspira, sino porque 
cada a ñ o , cada curso, h á l l a s e cuajado 
de materias que á veces son ocho dis t in-
tas, á veces doce. E l que tiene que estu-
diar doce asignaturas, prescinde de una, 
í e cualquiera, si no le obl igan á cursarla. 
A eso van, á supr imi r la , por tabla, co-
bardemente, como atacan siempre a l cato-
licismo, por la espalda y en sombra. Me-
todo log ía de ciencias m a t e m á t i c a s , de cien-
cias físicas, de todas las ciencias, mucha 
me todo log ía , mucha m á s de la que pueden 
;oportar diez meses de estudio. Plan emi-
nentemente especulativo, casi l í r ico , para 
que no salgan maestros, que es lo nece-
sario, y ausencia de R e l i g i ó n y M o r a l , 
para que no salgan ca tó l i cos , que es á lo 
que se t i ra . 
U n día infausto para la soberbia de los 
:lescatolizadores, u n buen d ía de plan-
cha para Bure l l , ideó és te la ce l eb rac ión 
de- una magna Asamblea de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , donde t r iunfando el a t e í s m o , d ié -
rale materiales con que fundar la es-
:ucla laica. E l intento avieso y torcido 
fracasó. N o h a b í a maestros an t i ca tó l i cos . 
La Asamblea fué suspendida. 
Aquel la lecc ión no ha sido olvidada. 
«¿No hay maestros anticristianos? Pues 
bien; c reémos les» , se han dicho; y á tal 
fin, acuden en toda ocas ión; y esta ocas ión 
hoy es la reforma de la Escuela Superior 
del Magister io. 
Y a presiente el min i s t ro las quejas que 
h a r á brotar su conducta, y para contes-
:arlas dice en el p r e á m b u l o que puede de-
pararse l ibre la asignatura de R e l i g i ó n y 
Mora l , porque en las Normales explican-
la profesores sacerdotes. Una de dos, 6 
es ó no necesaria; si lo es, dec l á re se l a 
obligatoria; si no lo es, s u p r í m a s e l a ' del 
plan de estudios. 
Pero se da e l caso de que los alumnos 
que cursan en la Escuela Superior del M a -
gisterio, no sólo i r á n á c á t e d r a s de Nor -
mal donde' aciuellos sacerdotes expl ican 
la de R e l i g i ó n , sino que t a m b i é n i r á n á 
d e s e m p e ñ a r escuelas p ú b l i c a s de n i ñ o s y 
n i ñ a s , para lo cual aprenden Ciencias y 
Letras y Lenguas y M ú s i c a y Labores y 
Gimnasia y Trabajos Manuales, todo me-
nos R e l i g i ó n y M o r a l , que á lo que se 
ve, no t e n d r á n que e n s e ñ a r á los peque-
ñ u c l o s . 
E n la Superior se forman profesores de 
mafistros y maestras de n i ñ o s ; n i unos n i 
M U i necesitan saber R e l i g i ó n y M o r a l . 
L a tendencia es c l a r í s ima . 
Dicho se es tá que no se ha consulta-
do con Roma la medida a n t i c a t ó l i c a , y 
muy claro es que ello puede considerar-
se á lo menos como una indelicadeza con 
Su Santidad siendo oficialmente ca tó l i ca 
E s p a ñ a y h a l l á n d o s e en estos momentos 
i iüéátró Gobierno en tratos y convenios con 
la Santa .Sede. N o p r o d u c i r á lo hecho una 
rec lamac ión d i p l o m á t i c a de l Vat icano, 
pero sí una amargura m u y honda en el 
augusto prisionero que le habi ta . 
Y vamos adelante, por el camino em-
prendido, hasta sabe Dios d ó n d e ; que por 
más menudos pr incipios c o m e n z ó Francia , 
/ hoy es tá sin Dios. 
J E S U S R . C O L O M A 
S E INSUBORDINA E L EJÉRCITO EN 
C 0 N S T A N T I N 0 P L A 
BERLÍN 33. Comunican de Constontino-
pla que en estos ú l t imos d ías han ocurrido 
en el Ejérc i to actos g rav í s imos de insubor-
dinación. 
Estos actos de indisciplina se han dado 
principalmente entre las tropas que fueron 
enviadas á las poblaciones que en A b r i l úl-
t imo visi tó el .Sultán, y á las cuales se les 
promet ió , sin que tal promesa Se haya cum-
plido, que serian licenciadas, una .vez que 
Unuinase la visita del vSultán. 
E l cólera lia comenzado á causar algunas 
víc t imas entre las tropas^ y esto agrava el 
estado de indisciplina. 
POR H U M A N I D A D 
En nuestro país , en donde por desgracia 
se suceden con harta frecuencia las huelgas 
de carácter revolucionario, como la que ac-
tualmente se desarrolla, es necesario de todo 
punto adoptar un proyectil especial para ser-
vicio de las tropas encargadas de mantener 
el orden público. Hay que suprimir, por hu-
manidad, esa fatídica costumbre de disparar 
al aire libre: porque la experiencia nos de-
imustra que esos proyectiles inú t i lmente 
consumidos, van lejos, á producir sensibles 
víct imas en seres inocentes, retraídos de toda 
algarabía ; basta tener en cuenta quC el pro-
yecti l de guerra hoy reglamentario alcanza 
4.000 metros, y llega con energía suficiente 
para causar daño , obteniéndose precisamen-
te tales alcances cuando se dispara en la for-
ma que venimos censurando. 
Debe desaparecer el empleo de este proyec-
t i l dentro de las poblaciones, porque aún di -
rigH^udolo contra los grupos rebeldes, es in-
evitable la producción de rebotes, y en este 
caso, el ángulo de partida permite al pro-
yectil alcanzar grandes distancias, con peo-
res resultado que cuando choca directameu-
te, pues la deformación sufrida en la ojiva 
al rebotar, produce desgarramiento de teji-
dos en el cuerpo que toque, siendo casi siem-
pre mortales las heridas a s í originadas. 
Por las raaoncs expuestas nos dirigimos al 
Gobierno, y muy especialmente á los minis-
tros de la •Guerra y Gobernación, encarecién-
doles la necesidad apremiante de elegir 1111 
tipo de proyectil, que dotado de menor car-
ga que el actual y constituido por un metal 
menos denso que el plomo, disminuya nota-
blemente la potencia balíst ica del hoy regla-
mentario, pennitieiido un alcance eficaz de 
unos 600 metros aproximadamente, con 
fuerza viva suficiente para detener el avance 
de un hombre. A l formular este ruego, no 
ignoramos los concienzudos estudios realiza-
dos por nuestra Comisión de experiencia de 
armas y municiones, y creemos saber que tie-
ne ya ensayado un proyectil , con n ú c k o de 
zinc y envoltura de maí l l echor t ; es, por tan-
to, más ex t r año que no se haya resucito aún 
sobre el particular. Semejante proyectil, de-
be llevarse cuanto antes á la fabricación, y 
nsí romo, 1 v H"' • 1'^"•''"ii <1j-̂ 'i n'iv.iloc Í..M> f..^ . 
go simulado las tropas dejan en sus cuarte-
les la dotación de guerra y sólo usan car-
tuchos de salvas, sin que este cambio sea de 
temer origine peligrosas equivocaciones, así 
cuando Jas luerzas públicas ó las tropas ten-
gan que iu te rvmi r dentro de poblados, tu 
dráu llevar su dotación de cartuchos para 
huelgas. 
A mayor abundamiento la idea no consti-
tuye novedad alguna, pues con carácter de-
finitivo ó experimental, poseen análogos pro-
yectiles Alemania, con su bala de íonnab le 
(Zerscheller), Austria con bala sin revesti-
miento, Estados Unidos con su cartucho de 
varias balas, Francia, con el de ojiva seccio-
nada, é I ta l ia con su famosa bala de me-
tralla. 
La ventaja de este proyectil es que por su 
corto alcance no .puede causar daño á los 
t ranseún tes ajenos á las revueltas, y que á 
cortas distancias no atraviesa á m á s de un 
hombre, en tanto el actual puede herir á 
cuatro. vSi á estas ventajas se añade que en 
breve se iiftpTañtará un nuevo proyectil de 
guerra de cabeza puntiaguda y pólvora pro-
gresiva, es decir, que por su favorable tra-
zado y calidad de la carga adquiere una ve-
locidad inicial de m á s de 800 metros por se-
gundó , fácilmente se comprenderá lo razona-
ble y urgente que es la implan tac ión del pro-
yectil indicado. 
M . CORONEL 
Véase en cuarta planat 
F A B W L A i 
R e f o r m a s e n l a M a r i m a g r i e g a . 
PARÍS 23. Dicen de Atenas que la ley 
relativa á la creación de un inspector gene-
ra de la Armada nacional se pondrá en 
vigor en el p róx imo mes de Octubre, y 
que el Príncipe heredero Constantino ocu-
pará este alto puesto.—René Leval. 
Bijas r i q u e z a s d e A b d u l - f l a m i d . 
PARÍS 23- Dicen de Constantinopla que 
han sido remitidas á Pa r í s , para ser vendi-
das, las joyas del ex S u l t á n de Turqu ía , 
Abdul-Hamid. 
E l valor de estas joyas es el de 300.000 l i -
bras turcas. 
E l producto de la venta será dedicado á 
cubrir los gastos extraordinarios del minis-
terio á e la Guerra del Gobierno turco.-
FíasazaBí i ie ía ío t l e l " C a r p ' * . 
LoN'.miíS 23. Ha sido lanzado el subma-
rino Carp, construido en los Astilleros de 
la Unión Uron "Works, de San Francisco. 
E l lanzamiento se ha realizado con felici-
dad.— Wclcier. 
K¡1 C o n g r e s o y l a fa íaBi l i a i tn i tperaa i . 
PARÍS 23. Diéen de Río Janeiro que el 
Congreso ha tomado el acuerdo de autorizar 
á la familia del Emperador Don Pedro á 
resid a en el Brasil. 
BII.UAO 23. E l crucero a lemán Herlha, 
escuela de guardias marinas, ha marchado 
á Cádiz. 
Por causa de la anormalidad, durante la 
estancia del buque en el Abra 110 pudieron 
celebrarse los festejos que se hab ían proyec-
tado en honor de los marinos. 
En el paseo del Arenal se produjo anoche 
fuerte escándalo, promovido por el concejal 
republicano Mario Areizaga y un individuo 
llamado Román Anduiza, quienes viniéronse 
á las manos después de insultarse, teniendo 
que intervenir las guardias de Seguridad, 
los cuales, para imponerse, llevaron al prime-
ro deteuido. 
E X A M E E T E S F A M O S O S 
r 
E L E S T U D I A N T E , 
s u s p e n d a n á m í . 
S u s p e n d i d a s las g a r a n t í a s , es f á c i l q u e m e 
S o ñ e m o s . . . Vamos en silencio y en so-
ledad. N o hay t r a n v í a s , n i hoteles, n i es-
t r é p i t o de ciudad grande. V i v i m o s , á fines 
de u n siglo ya remoto, en Granada. Los 
corceles cristianos piafan en derredor y 
e n c a b r í t a n s e plenos de v ic tor ia , áv idos de 
pelea. E l del Pulgar ha penetrado, aven-
turero y heroico, en la cindadela. Santa 
Fe, cercana, fulge poderosa, con la cruz 
en alto. Boabdi l , invadido por su melan-
col ía de poeta, suspira en la A l h a m b r a . 
S o ñ e m o s . N o somos unos hombres v u l -
gares que han llegado en el expreso para 
ver examinar á L e r r o u x . Somos, tal vez, 
u n poeta errante, acaso n n fug i t ivo . N o 
llevamos chaqueta n i sombrero de gran-
des faldas mediocres. Hemos cruzado B i b 
tiendas lujosas n i edificios de aquel gu$tó 
b á r b a r o y c a t a l á n de que V a l l e - I n c l á n 
hablara. Nos hemos deslizado por las ca-
llejas pinas, asoleadas, bordeadas por be-
llas casucas n í t i d a s que mandan la fra-
gancia h ú m e d a de sus patios moriscos, 
callejas cercanas del A l b a i c í n , y trepa-
mos la cuesta que á la A lhambra con-
duce. 
No existe el palacio de Carlos V . H a y 
una mural la de argamasa y l ad r i l lo , con 
sus almenas orientales,, entre cuya den-
tadura mocha br i l l an turbantes de solda-
dos moros. Una gran puerta se abre ,á 
nuestro paso. Cruzamos unos patios qe 
aspecto m i l i t a r , donde aullan perros y 
plat ican en abigarrado vocer ío las hues-
tes que Don Fernando V tunde con su 
mandoble de oro y de acero. D e s p u é s , 
conforme vamos i n t e r n á n d o n o s en el pa-
lacio, conforme vamos dejando su cariz 
m i l i t a r , una t ib i a , enervante sensac ión 
de refinamiento, de molic ie y de arte, va 
llegando á nosotros. 
Cruzamos algunas estancias penumbro-
sas, con sus paredes que son encaje finí-
simo, con sus aleros tallados, en los que 
a l g ú n p in tor ignoto y m u s u l m á n dejara 
la delicada y humi lde huella de su paso; 
con sus pisos de ladr i l los claros y lustro-
sos, sus arcos, sus columnas, sus ven-
tanas que mi ran la vega, sus paredes 
caladas, i n v e r o s í m i l e s , por donde, como 
m i l flechas de oro, penetra el sol. Cru-
zamos u n patio que dicen de los Ar raya-
nes, con su alborea en medio y sus dos 
templetes g rác i l e s . Cruzamos otras estan-
cias y largos pasadizos callados, en los 
que v i g i l a n , h e r c ú l e o s , avizorantes, algu-
nos guerreros etiopes. E n el conf ín , la 
zarabanda tenue de una m ú s i c a lejana 
nos i n v i t a . 
Y acudimos. Es la estancia del reposo. 
E l Rey ha tomado su b a ñ o y ha venido 
á dormitar a q u í . Por una escalcrita se-
creta ba jó t a m b i é n la sultana, una n i ñ a 
de veinte a ñ o s , acaso m á s joven , que 
tiene unas manos y unos pies de rosa, y 
unas blancas vestiduras, y cuya faz asom-
bradiza y p ú d i c a nadie sino Boabdil , sus 
azafatas y acaso el jefe de los eunucos, 
ha contemplado. L a l in fa del Darro que 
cuchichea en acequias menuditas por totía 
la A l h a m b r a pur i f i có su cuerpo. Des-
p u é s , el agua fría de las abluciones co-
loreó la p ie l de sus meji l las . Y por l i n , 
Rey y Reina llegaron á la estancia del re-
poso, tomaron asiento en los grandes, m u -
llidos divanes, y reclinados en los cojines 
de oriental buen gusto, callados, en la 
penumbra del cuarto misterioso, se han 
puesto á escuchar. 
E l trovador no sabe sino endechas tris-
tes. N o tiene su l i ra cuerdas de epitala-
mio , n i de majeza, n i de b r í o . Callaron 
aquellas gestas musulmanas que vates 
castellanos tradujeron d e s p u é s , en que v i -
bra Zulema y Gazul , y Tarfe se e n g r í e . 
E l trovador, eunuco y m e l a n c ó l i c o , sólo 
canta vencimientos y solloza nefastos au-
gurios. Se oye, al t r a v é s de su lamento, 
galopar e l blanco b r i d ó n de D o ñ a Isabel, 
boabdil , joven y p á l i d o , con sus manos 
que sólo tocan el á m b a r y la seda, poeta 
y amador, sufre-bajo e l agobio de su cuita 
y de su miedo. 
Nosotros vagamos por el palacio. Nos 
refrigera el patio de los Leones, unos 
leones de grani to «que no muerden ni 
a r a ñ a n gracias al S u l t á n , b e n é v o l o , que 
los su je ta .» Nos consterna la estancia de 
* as abcucerrajes, cuya p i l a de m á r m o l ti§-
ne 'una gran mancha sangrienta. Y l le-
gamos al ajimez de L indara ja . 
AUí vemos la huida de Boabdi l . Grana-
Ja 
L O S L I C E N C I A D O S A L E M A N E S 
SEGUIRAN EN FILAS 
HKRI.ÍN 23. Dicen de lintsclas que los 
Soldados que debían dejar las filas pura 
volver á sus. hogares, ayer, y cuando j . i iia-
D E S r U E S D E L A S H U E L G A S 
No diremos, cómo acentuílwimos ayer, que 
bíau abandonado sus puestos, st> han vtslo l,;,va nnlerto, porque ellos se han apusm;.-
oMigados á volver fi ellos, por una orden ^ á rectificar la noticia, pero sí insistimos 
del ministro de la Guerra disponu ndo que ^ (|1K. ^ ia reunión de Santander han ha-
contmuen bajo la bahdeia. ¡"bulo dudas, zozobras y vaivenes, que po-
Además se ha dispuesto (pie los soldados non en peligro la armonía de la pcqiu'ña 
del reemplazo de 1909 vuelvan 6 tilas, así familia conjñncionista . 
terminen la licencia temporal de ffne gozan l Bsto, dígase euanlo M qui^-.a. o.s cierto, 
y (pie otros años telila el carácter de i l i m i - Lo demuestra este despertar ifgméo y con-
tada.—Bauer. 
¡QUE S E VA A E X A M I N A R ! 
GRANADA 2'3. Estoy loco de a l e g r í a . 
Hemos hecho desistir á Le r roux de su 
disparatado e m p e ñ o de hacerse abogado 
en u n solo examen. 
L o declaro as í , porque no soy y o solo 
quien lo dice. M e lo testimonia mucha ; P^e,r..e.,}_ '(,lu!,a qne.en sus -orígenes _y en 
gente que acude á la fonda para fel ic i -
vulso. 
Y ahora á los hechos, sin quitar ni aña-
dir. 
Al telegrama, que como decíamos aver, eu-
Vi'ó al presidtnte del Consejo, protestando 
de la conducta de ésfce, la Conjunción n nu-
hlicano-socialista, ha contestado t i Gobiem/ 
en la forma siguiente: 
«Recibido su telegrama, y guardando á 
ustedes respetos y consideraciones que 
han omitido al teíegrafiarte, cumple ante 
todo al Gobierno manifestar que sólo por 
lamentable desatención á la realidad cabe 
tahnc. 
Esta m a ñ a n a estuve en la Univers idad. 
H a b í a m á s p ú b l i c o que de ordinar io . 
A las diez, en una de las aulas m á s 
su proceso el movimiento, con pudoroso 
eufemfsmo llamado societario, dejó de 
responder á una conjura revolucionaria, en 
la que unos actuaban contra la Sociedad 
y el Estado y otros contra las instituciones 
constitucionales, respondiendo todos A reto* 
espaciosas, comenzaron los e x á m e n e s del 'anticílYa!'os ya en las Cámaras , en la Pren-
Preparatorio, pr imeros que ha de su í r i r S:1„'y cn la t n b u j ^ populr-. 
lales manejos subversivos, L e r r o u x . q\ie ustedes 
fe medio de « n a e . p e c t a c i ó , , enern.c ^ ^ & ¿ S ^ ^ t t 
l lamaron al djputado radical por segunda jrít imas y aún plausibles de h » clases ébre-
y u l t i m a convocatoria. ¡ j a s , víct imas á veces de un apostolado anár-
Nos r o m p í a m o s el cuello volviendo la quico que á toda hora habla de revoluciones 
cabeza para todos los lados. 
L e r r o u x no a p a r e c i ó . 
H a perdido, pues, el curso. 
sangmnaria-s y nunca de evoluciones jur íd i - -
cas. La ú l t ima huelga general, preparada'^ 
. con astucia, usando como instrumento la 
xx. . p ^ . v . x ^ t s r o , « e u i s v . violencia y la captación de la libertad imhV 
N o sé s, ahora h a r á como a y u n o s es- vidnal) asuraba J maniatar la soc i S i 
tudiantes de pueblo que se bnnan ellos pendiendo de improviso é indefinidamente 
mismos el aprobado en las papeletas para todos los sen-icios públicos, y á quebrantar 
e n s e ñ a r l o en casa. lá España ante las demás naciones en estas-
E l caso es que L e r r o u x , por este a ñ o , ' iU1Prc,.nas circunstancias, y disolviendo Sus 
ha desistido de examinarse, y en ello he- ^ga"^Jnos. " J 1 ! , ^ 1 ' ^ ' contra cuya discipli-
nvos inf lu ido exclusivamente nosotros es-
t r i b á n d o l e el p lan , (pie no ha podido ;po-
ner en p r á c t i c a . ¡ micas ^ paíS) á ]oí. dtí otras i m i . 
Los granadinos lo suponen as í , y por chas naciones, se deben las leves de supre-
m i conducto felicitan calurosamente á EL sión del impuesto de consumos,"ser\'icio obli-
na tantos estéri les trabajos Se reali/an. 
A l partido gobernante, cuyo programa do 
eforma social, dadas las condiciones econó-
da es cristiana. Las dulces estancias de DEBATK por el t r i u n f o grande que hemos gatorio y muchas más promulgadas ó sotne 
retmannento, calladas y_ olorosas á m i l obtenido á favor de la cul tura y la j u s t i - , ^ » . - VM»vMit. , id justi-
perlumes exquisitos, tapizadas por m u é - cia. 
iles alfombras persas, en las que t r i u n f a ; Terminada a q u í m i m i s i ó n , salgo para 
el oro y el c a r m í n son asaltadas por los ; CSa en el expreso .—/ lnM, i del Olmet. 
cristianos fér reos y bravos. Boabdil ha en-
tregado su reino, su hacienda, y ha huido. • I 
Desde el ajimez contemplamos el A l -ba ic ín , la vega, u n pedazo de la vega 
riente, que huele como una gran maceta 
sonadora; Sierra Morena con su alta ca-
peruza blanca, sus olivos; el Darro , . . 
Venios hu i r , f a t íd ico , aterrado, al Rey 
¡nr/ar i ta . E n aquel risco que dora el sol 
o r n a a a r e g í 
L l e g a d a d e í Rey. E l apehidu^teo á P a -
s a j e s . 
SAN SEBASTIÁN 23. En el sudexpreso ha 
I5ajó aquc i onvo TiGbc su " ¡ i o r v e . ' . - u m m a . 
a aprobación parlamentaria. 
^ Comprendiendo que el laconismo caracte-
ríst ico de una comunicación telegráfica les 
impide consagrar piadoso recuerdo á los bue-
nos ciudadanos civiles y militares asesina-
dos en el glorioso cumplimiento de su deber 
y sentirse indignados por desmanes que se-
guramente sublevan sus conciencias, asom-
| bra que cuando en Madrid y en otras muchas 
capitales te rminó Jía huelga general sin que 
nadie lamentase una erosión en la piel, ha-
blen de represiones inhumanas. 
Con innegabte propósi to docente recomien-
dan ustedes el ejemplo de los estadistas con-
t-^D-no-rAnp9e%eTt^ngii^aL\ nm&£ miwi 
i \ 
tenien< 
ner para este pobre l i terato, ipetido a 
comentarista de necios e x á m e n e s , una ca-
ricia misericordiosa I ¡ Que Dios te devuel-
va en prestigios gloriosos cuanto has de-
leitado m i á n i m a I 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
Ci ranada, 22 Septiembre i g n . 
¡ L e r r o u i i ! 
Brevemente. 
Ese hombre c o n t i n ú a sin llegar. Torres 
otros d í a s m á s felices. N o hay. t r a n v í a s , tío vitoreó calurosamente á las reales per-1 res' "0 8e P^tenda que la nación español? 
• , • . ' -x 1 • 1 1 i , v. ^ ^ permita queden impunes afrentas a su honol 
m j ^ ^ m ^ p i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ reo-huicnto de w-u l ' " ^mi t i l a c ioues crueles de sus soldados. 
tiO ba nacido aun. E l d ía es mas claro y ' U"-1 compañía del regnuicnio re waa ^ D , Gobierno de nublicarlo todo v-
:nás alegre. Granada es m á s bella. ^ cem h ^ r ^ y i ^ o \ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, 1 , j 1 ' i 1 - ñores de ordenanza. E l Rey, después de re- ^n iLie r . s t ,11 i . i u u i t u i m r m u i a u c i p u » , 
mezclan los olores de la p ó l v o r a y los 0.0- Jĝ J dichas fuerzas y de saludar á las per- pnede, sin embargo, notificar ahora al Par^ 
• es del campo lozano y u b é r r i m o . L a his-• ¡.011 ĵj(|ac-jes< "f.uc ^ encontraban en la es ta -^amení :0 Ĝ I " 6 ^os Gobiernos de las dema3 
.oda fuerte, recia, de una raza i lustre , cióti, t ras ladóse á Miraraar acompañado de! naciones interesadas considereu que debe si-
pasa rauda por nuestros ojos a t ó n i t o s . i Doña Victoria. 
¡ O h , A l h a m b r a ! ¡ T ú has querido te-! E l archiduque de Austria marchó á Pasa-
jes, adonde i rá á almorzar con él a l me-
dio día la familia real. 
La banda municipal , que se s i tuó en el 
lüRiitc María Cristina, aguantando el agua-
cero tocó la Marcha Real al paso de la co- ce anos se mult ipl ican las Asociaciones ofrot-
mit iva , al mismo tiempo que se volteaban ras y rcpubhcanas^con mtnnidad y extensióij 
las campanas de todas las iglesias. 
L a s a u t o r i d a d e s e n Pñ?í'amar. HafoSaii-
do c o n G a r c í a Fri-.-tr*. Lc?« sstaglsSra-
d o s y ©1 Juez d s S u e c a . 
SAN SEBASTIÁN 23. Poco después de la 
llegada del Rey subieron á Miramar las! belíón la cieinencia, no puede hablársc le dfi 
autoridades á firmar en el á lbum colocado ; mordazas y t i r an ías , 
campos. Izquierdo Caparras profesores cn la ^ a y o r d o m í a . Su telegrama adopta, por ú l t imo, cicreo 
todos ellos de la Univers idad, me dicen! A las doce y media marcharon SS. M M . en 1 tono eouíuinatorio, que. aun o torgándole 
que acaso no venga, que no v e n d r á casi automóvi l , á Pasajes á almorzar con el archi-• mero valor retórico, rechaza el Gobierno, 
seguramente. duque Carlos Esteban á bordo de su yate. | seguro de que no se nretenderá que la £U¡? 
M a ñ a n a á las nueve se rá el segundo Antes fué á cumplimentar á los Reyes el gusta investidura del legislador sirva de c& 
y ú l t i m o l lamamiento de His tor ia . Si no SJ; 9™Q{a Í É ^ i J ^ al co"n,?li: c"(1o á la cUincuencia, pu.-s n i en la dcim> 
L nrosenta h a b r á nerdido la ú l t i m a es- Cü a los periodistas que no tema noticias cracia española 111 en ninguna otra llegarojli 
se presenta, JiaDra perdido la u l t ima es ^ facilitarles. nunca las inmunidades parlamentarias á com< 
l i a Audiencia en pleno visi tó al ministro sagrar la impunidad, creaudo una casta 
gilarse aú  n bien de la paz 3' para l me-
jor éx i to de la diplomacia. 
A un Gobierno que ha vivido cu constantü 
comunicación con las Cortes, que ha contem-
plado millares de mít ines y centenares da 
manifestaciones, que ha visto cómo desde haV 
inusitadas; á un Gobierno al que en el Par-
lamento y Prensa se han dirigido crueles in-
vectivas é inhumanas amenazas; á un Go-
bierno que obtuvo de la piedad regia núiuá-
ro exorbitante de indultos y perdones, inclu-
so para algunos de los que pagan con la re-
peranza de examen y yo la ú l t i m a espe-
ranza de risa. Y si t a l acaece, s u b i r é al para darle cuenta de" los acuerdos adoptados vi íégiada de^ e iudadános irresponsables, 
tren, llegada la noche, y t o r n a r é á M a - en la reun ión de los magistrados con motivo | E n resumen: el Gobierno, impaciente p<$ 
dr id . 
Si viene pasada la época legal y se exa-
mina por impos i c ión de arr iba, allá se las 
•.ntiendan todos. 
No he podido hacer m á s que lo hecho. 
Venir á Granada, esperar á que espiren 
:os plazos oficiales, i rme . . . 
Si d e s p u é s hacen abogado al Sr. Le-
nn ix , como si lo hacen c a n ó n i g o , gene-
ral , gran p i r o t é c n i c o , agente de revolu-
ciones ó jefe de P o l i c í a , con su pan se 
:o coman. 
L o que sí resulta cierto es que en la 
lecha marcada por el rector, E l . DKBATE 
c u d i ó al reto, mientras D . Ale jandro Le-
rroux, andaba hu ido . 
Conste así , y á otra cosa. 
del asesinato del juez de Sueca, y que son:: resti tuir cuanto antes la c iudadanía aí íy-" 
protestar del crimen, felicitar al Gobierno tegro ejercicio de sus prerrogativas y 
solicitar con premura el concurso insusticut; 
ble y el sabio consejo de las Coi-tes del rúnq, 
adoptará los oportunos acuerdos tan pronf;* 
como se lo permita el cumpliuiiento de altóv 
deberes de conservación social.D 
por las medidas adoptadas y enviar un sen-
tido pésame á la familia del finado. 
E l tren real en que han de regresar á Ma-
drid SS. M M . es tá preparado para las siete 
de la "tarde. 
E9 r e g r e s o de l a C o r t a . 
SAN SEUASTIÁN 23. Las Reinas Doña Vic- A ú l t ima hora recibimos la adjunta Nota 
tona y Dona Mana Cristina han regresado 0ficiosa, cuya publicación se nos ruega. Cotii-( 
á Miramar de su excurs ión á Pasajes, que-, piacjdo;.: 
dando á bordo del yate el Archiduque de ^ , ' . , , ry . . . , ,. 
Austria •jp ' Comité de Conjunción repubhcano-sc^ 
En Palacio se u l t iman los preparativos pa- cialista se ha reunido esta tarde para seguii 
ra el regreso de SS. M M . Témese que la l lu- examinando la smiaciou política en Espa-
do /iPci.wnc lo vfearr^AifTfl miP CP ^ r ^ A * y tomar acuerdos 
Lo que ha decidido hacer público es su 
asombro ante las noticias (pie han aparecido 
en un parte de la Prensa, respecto á la 
supuesta ruptura de la Conjunción en la re-
unión celebrada en Santander, a segurando 
á sus representados que tales noticias sou 
absolutamente falsas, pues en dicha reunión 
fueron tomados todos los acüevdoé por una-
Cruceros ingleses, 
PALMA DF, MAI.LOKCA 23. Procedentes de 
Valencia han llegado esta m a ñ a n a los cru-
ceros ingleses Dnncan, Aboukir y Bacchan-
te, al mando del vicealmirante Fe rmín . 
M i n e r o m u e r t o . 
CÓRDOBA 23 (9 m.) En la mina Calera, 
del térni ino de Bébnez, un obrero que ascen-
lia cu una jaula, después de terminada su 
i a na , cayó al fondo del pozo, á eonsecuen-
cia de haberse roto el cable que sostenía ta 
jaula. 
E l desgraciado obrero nuir ió en el acto, y 
su entierro ha sido una imponente manifes-
tación de duelo, asistiendo todos sus com-
pañeros. 
M o v i m i e n t o de buques. 
LAS PALMAS 23. Ha llegado el vapor f r a i l -
es Campiñas con averias, que repara rá aquí . 
Acaba de zarpar el crucero inglés Dwtirj. 
Ha marchado para Baleares el general 
D. Wenceslao Molins. H a r á todo el viaie por 
mar. Hase hecho oargo del mando mil i tar de 
Canarias el general He rnández Velasco, que 
tieae «m resideucia «u esta población. 
vía desluzca la despedida cpic se prepara á 
la Corte. 
E l minis t ro de Estado ha invertido la tar-
de en hacer visitas de despedida. 
L a famiBía r e a l á BVIadrid. 
SAN SEBASTIÁN 23. A las siete ha salido 
el tren especial en que regresan á Madrid 
SvS. M M . y Real familia. 
Va precedido el regio convoy de una má-1 nimidad. 
quina exploradora. Asistieron á la r cun ió r hoy celebrada to-
Horas antes de la salida, á pesar de la Tin- ¡dos los individuos del Comité cpie se hallan 
vía , estaban atestados ya de públ ico la eáta- en Madrid, que son los S í e s . Azc.Arate, Pablo 
ción y alrededores de la misma y calles del Iglesias, Pí- v Arsuaga, Soriano, Carande, 
trayecto, desde Miramar. 
A l salir la Real familia de palacio, se dis-
pararon cohetes, tocando á volteo las campa-
nas en todas las iglesias. 
Recibieron á los Monarcas é Infantes cu la 
estación el ministro de jornada, el presiden-
te del Congreso, todas las autoridades y va-
rios parlamentarios y polí t icos. 
Los Reyes le manifestaron que marchaban 
muy satisfecho de su estancia aquí , prome-
tiendo volver el año que viene. 
Don Alfonso, que vestía uniforme de Infan-
Cabañas y Salvatella.» 
L o s ferrovfanos de Queenston 
E l sepvaoio de t r e n a s , p a r a l i z a d o . 
LONDRES 23 (1 m.) Un telegrama Ai 
Queenston (América bri tánica) d í te (pie ayei 
110 salieron n i llegaron trenes, tinos JOO via-
jeros llegados á bordo de los trasatlántie.».» 
t b ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ é é r & M W ^ U ^ » [G**®0 y Afabic tuvieron que (piedarsc- allí 
dumbre para pasar revista á la compañía de ; Por falt;1 trenes para seguir á su destino, 
vSicilia, que con bandera y música rendía los 
honores. 
A l arrancar el tren, toda la concurrencia 
p ro r rumpió en en tus iás t icos vivas á los Re-
yes y á E s p a ñ a , agitando las señoras sus pa-
ñuelos y los hombres sus sombreros. 
SS. M M . , asomados á la ventanilla, agra-
decían emocionados estas mauifestacioues de 
ifecto y adhesióUs 
EN SEGUNDA PLANA: 
H U H L G A S 
' Domingo 24 de Septiembre 1911, 
Año E - N f e !554 
J - i a q u c i r o s disgustadlos. 
Díccse que los oficiales peluqueros _ se 
inuestrau disgustados de que se les quiera 
{tumeutar una hora de trabajo, elevándose 
Vi jornada á diez y seis horas al d ía . 
-. A c n e r d o t!e Sos a l b a í á i l e s . 
E l vicesecretario de la Sociedad de obre-
ros' a lbañi les E l Trabajo, Luis Fern'ández, 
nos ruega la publicación de la noticia si-
guiente: . . 
«La Junta directiva pone en conocimiento 
fle sus asociados que con motivo del acuer-
flo tomado por la Comisión del Comité de 
ia Unión general de Trabajadores, deben 
irolver á la" normalidad en el trabajo desde 
>1 día de hoy, haciendo extensivo este acuer-
So á todas las huelgas parciales que esta So-
ciedad sostenía ú l t imamente .» 
X o d o a l o s íSesif tás osSeios v a a o l v e n 
a i t r a f e a j o . 
Créese también que los fundidores y es-
tayolistas y cuantos oficios sostienen en Ma-
i r i d huelgas parciales volverán al trabajo 
jnañana . . 
Lo q.ue dice Canalejas. 1 
E n la entrevista que celebró ayer mañana 
i \ Sr. Canalejas con los periodistas, al hablar 
Se las huelgas dijo que en Gijón y Avilés 
Jiay tranquilidad. ; . 
Unicamente en Sama y Mieres cont inúan 
las huelgas, habiéndose adoptado por las au-
toridades todas las medidas necesarias enca-
jmnadas á evitar los actos de sabotage. 
H- I Í O S p a s a d o s s e c e s o s . 
Se propone el Sr. Canalejas dar publicidad 
i todo el proceso de los sucesos antes de ir á 
las Cortes. 
l ín los actuales momentos — dijo — están 
,a en libertad las nueve décimas partes de 
.os. detenidos; pero ahora hay que restable-
cer amplia y noblemente el derecho por el 
Serecho, procurando separar bien los lóbos 
fle los. corderos. 
Lo ocurrido ha sido de una extrema gra-
fedad, y si me descuido un día en darme 
cuenta de lo que se tramaba, hubiera sido 
larde para evitar una gran conmoción.^ 
E l movimiento no tenía nada de reivín-
flicación de n ingún derecho obrero; era tptal-
wente revolucionario, organizado por sindi-
calistas- y anarquistas. 
Roiisilosi de patronos pisitores. 
Los. maestros pintores se reunieron aj'er 
para acordar si abr i rán m a ñ a n a las obras, 
en vista de la conferencia que tuvieron con 
el vSr. Fernández Latorre. 
En San Francisco el Grande. 
?or c i Jil-nsa dcB J a e z ( le JSueoa. 
Conforme habíamos anunciado, ayer, á las 
once de la mañana se, celebraron solemnes 
honras fúnebres en sufragio del alma del 
juez de Sueca, D . Jacobo López Rueda, que 
fué muerto por las turbas revolucionarias en 
el cumplimiento ele su deber. 
E l aspecto que c í r eda el templo era impo-
nente. Mucho antes de dar principio los fu-
nerales, iban llegando Comisiones de todos 
ios or<janismos oficiales, para ocupar su 
puesto en él templó . 
La organización de este acto estuvo á car-
go del subsecretario de Gracia y justicia y 
del jefe de la Obra Pía del ministerio de Es-
.taclo. 
En el centro de la iglesia hal lábase colo-
cado un magnífico 3' severo catafalco, cubier-
t o de paños de terciopelo negro, y rodeado 
por candelabros con gruesos hachones. 
La i luminación eléctrica que lucía en las 
.cornisas daba á esta ceremonia un aspecto 
de grandeza y suntuosidad. 
E l presbiterio le ocupan el Nuncio de Su 
Santidad, con los Obispos de Madrid-Alcalá 
y S i ó n ; Comisiones de las Ordenes religio-
sas. Cabildo catedral, Tribunal de la Rota y 
Clero, regular. 
• La presidencia, estaba formada por el Go-
bierne en pleno, de uniferme, teniendo el jefe 
tlel Gobierno á su derecha á los ministros de 
ia Guerra, Fomente, Hacienda y presidente 
del Tribunal Supremo, 3' á su izquierda á los 
ministros de Marina, Gobernación, Instruc-
ción pública, y D . José López Rueda, herma-
no del finado. Estaba colocada a l lado iz-
quierdo del Evangelio. 
En los bancos, del centro veíanse represen-
taciones ele todos los Cuerpos del Ejército, 
con el capi tán general á la cabeza. 
T a m b i é n la Armada tenía lucidísima re-
presentación con el jefe de Estado Ma3-or del 
ministerio. 
E n representación de los ministerios esta-
ban los subsecretarios, directores generales 
y altos funcionarios de los mismos. 
En las tribunas, el Consejo de Estado, al-
tos Cuerpos consultivos. Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, ministerios, Diputación 
provincial , Academia de Medicina, etc., etc. 
En lugar preferente estaban las represen-
taciones del Senado y Congreso, presididas 
por los Sres. López Muñoz y marqués del 
Vadli lo, respectivamente, y las del Ayun-
tamiento y Gobierno c iv i l por sus jefes. 
Entre la concurrencia vimos al ex-
presidente del Consejo Sr. Moret, los ex 
ministros Sres; La Cierva, Cencas, Agu i -
'.era, Villauueva, Alonso Cástr í l lo y el go-
Deruador del Banco, Sr. Cobián. 
Y entre los diputados á Cortes, recorda-
mos á los Sres. Zancada, Ossorio, Barber, 
Correcher, Torres, Pincvfiel, Buendía, Calvo 
de León, Ortueta, Alonso Mart ínez, Lópff 
Monis, Gayarre, López (D. Daniel) y Mal 
•tínc-/, Cbntreras; y entre otras Comisiónes 
una muy nutrida del Centro del Ejérci to \ 
la Armada, otra del Centro general de pa-
sivos. Colegios de Abogados, Procuradores, 
Notarios y secretarios judiciales; Comisio 
nes de la Universidad, presidida por el rec-
tor Sr. Conde y Luque; de los Institutos y 
Escuelas especiales: Academias de Ciencias 
Española y de Jurisprudencia; Juventudes 
•conservadora y l ibera l ; Cuerpos de Policía. 
Seguridad, y alguaciles de los Juzgados 
jueces de Madrid, jueces municipales, se 
cretarios fiscales; generales Contreras, Ma-
clas, conde de Agui lar de Triestrillas, Ja-
,quetot y Suárez Valdés . 
También asistieron representaciones . de 
"bastantes periódicos de Madrid, entre ellos 
nuestro redactor D« Emi l io Carrascosa. 
Ofició el provisor y vicario general de Ir-
.diócesis Sr. Vales Failde, asistido por dos 
eanóuio-os, diciendo el responso el Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
Cantóse la Misa de Réquiem del maes-
tro Eslava, siendo dirigidas la orquesta y 
Jos coros por el maestro Busca, la cual eje-
ni tó el responso y el Libcrame de Benito y 
el Ucnedictus de Busca. 
Terminados los funerales la concurrencia 
abandonó el templo, resultando el desfile un 
acto imponent í s imo. 
I» E! M C1 
filis T a ^ j j o g<epeiPf>so. ¿ A s e s i E s a f i w ? 
.. E e l í s s í í f i - o . 
VALENCIA 23. La hermana del juez ase-
feinado en Culleja ha cedido la herencia de 
eu hermano á las familias del actuario 3' 
del alguacil, muertos durante los sucesos. 
H a marchado á Já t iva el general Sr. X i -
ménez Sandoval. 
Corre el rumor de haber sido asesinado, 
por cuestiones pol í t icas , el juez de Benima-
net. 
E l presidente de la Audiencia ha enviado 
una circular á los jueces de ésta región en-
salzando la memoria del Sr. López Rueda. 
Se han enviado fuerzas á Buñol , en busca 
de unos cuantos salteadores. 
E l general Sr. E c h a g ü e ha negado las de-
claraciones que le atribuye E l Liberal, de 
Madrid, y ha manifestado que él no ha 
pensado nunca en pulverizar, á las masas, 
sino, solamente en conservar el orden por 
todos los medios. Añadió que las frases que 
pone en su boca el citado periódico eran 
impropias de su carácter . 
ILos o l> re ros c o r c h e r o s e n I m e l g a . 
jLa a v i U u t l d e l gofeers iador . 
BADAJOZ 33 (2,30 t . ) En Jerez de los Ca-
balleros se han declarado en huelga los obre-
ros corcheros, diciendo que obedecen á órde-
nes de la Sociedad E l Despertar. 
E l gobernador ha dado enérgicas órdenes 
á la Guardia c iv i l y ha clausurado los Círcu-
los, deteniendo á cinco. En vista de estas 
medidas de rigor, han acordada volver al 
trabajo. 
1,3 huelga quedó terminada 
K e t i r a t i a de fa ierzaa. D e t e n i d o e n 
l i b e r t a d . 
BARCELONA 23 (12,30 t . ) Cont inúa tra-
bajándose en todas partes con la m á s com-' 
pleta tranquilidad. 
Las precauciones no son tantas como en 
los pasados días . 
Se han adoptado algunas más al medio 
día por temor á que pudiera repercutir aquí 
el paro de Mataré á la hora de la comida. 
En vista de que nada ha ocurrido han 
sido retiradas las fuerzas. 
E l juez especial que entiende en los su-
cesos de la huelga ha decretado la libertad 
de nueve detenidos y ha declarado proce-
sados á 37. 
E l sumario tiende á descubrir todas las 
ramificaciones del complot revolucionario, 
que se sabe son muy extensas y tenían su 
centro en Barcelona. 
Se niega oficialmente que se hayan pedi-
do antecedentes acerca de los individuos 
procedentes de esta capital que fueron de-
tenidos en Palma de Mallorca. 
En vista de que la tranquilidad es abso-
luta, se han dado órdenes para que las tro-
pas reanuden los paseos militares por los 
alrededores de la capital. 
Los oficiales de las treinta escribanías de 
esta capital socorrerán á la familia del com-
pañero vilmente asesinado en Cullera. 
U n a r t i c u l o de " I L a I P s i M i c i d a d . 
IPidiesado 3a s u s p e n s i ó n d e l a l -
c a i d e de S a n Fe i i i ' a de Codisaas. 
BARCELONA 23. Con t inúa todo tranquilo. 
Hoy se trabaja en todos las fábricas y ta-
lleres, volviendo la población á la norma-
lidad. 
L a Publicidad publica u n ar t ícu lo t i tula-
do «Generosidad». 
Pide que el Gobierno la tenga con los de-
tenidos á consecuencia de las ú l t imas re-
vueltas, teniendo en cuenta que los actos 
cometidos no pasaron á vías de hecho; que-
dáronse en las intenciones. 
Se comenta el viaje que ha efectuado el 
fiscal de la Audiencia, en el ráp ido de Ma-
drid, cu circunstancias como las presentes. 
Por ello se le concede mucha importancia. 
Fué despedido el representante del Poder 
fiscal por el presidente 3̂  secretario de la 
Audiencia y algunas altas personalidades. 
Con motivo de la tranquilidad • reinante 
y haber refrescado el tiempo, han regresa-
do á Barcelona numerosas familias que es-
taban veraneando. 
E l Juzgado de Granollers ha pedido al 
gobernador c iv i l la susoens ióu en su cargo 
del alcalde de San F e h ú de Codinas, pro-
cesado por' el delito de estafa. 
E l Progreso t i tu la su editorial: «La fuer-
za y la mentira. E l Maüsser 3'- la farsa. ¿ S e 
puede protestar ?» 
Censura los actos del Gobierno y protes-
ta de la suspensión de las ga ran t í a s cons-
titucionales 
S i g i l e n 2af3 f é l i c t í a e i o n é s a i g o -
b e r n á d ó r . 
BARCELONA 23. Una numerosa Comisión 
de los diversos gremios ha visitado al señor 
Pórtela , felicitándole por su acertada ges-
tión respecto al movimiento huelguista 3' Re-
volucionario. 
E l Inst i tuto Industr ia l también le ha fe-
licitado; así como otras entidades, y tele-
fónicamente la Cámara de Comercio de Ta-
misa. 
¡ m ñ ^ 
clon, l i a i l entrado hoy al trabajo. Los due-
ños de los cafés han admitido á la mayor ía 
de los camareros huelguistas. E n todos los 
demás oficios no se les admite al trabajo 
sin segregar antes á muchos, sobre todo 
en los edificios del muelle, por considerar 
á la mayor ía de los que en ellos trabajan, 
origen de la huelga. 
Las tropas, que no intervienen ya en los 
servicios públ icos , e s t án recluidas en los 
cuarteles á causa de la l luv ia . 
Se r e a n u d a e l t r a b a j o . 
BILBAO 23. Se ha reanudado el trabajo en 
casi toda la zona fabr i l . 
En los Altos Hornos trabajan más de 1.200 
obreros. 
E n las fábricas de Sestao se ha .presentado 
gran número de obreros .solicitando trabajo, 
habiendo admitido la Dirección de La Viz-
caya y La Iberia á 200 de ellos para las sec-
ciones de los hornos de cok y cuadrillas am-
bulantes para la sección de ajusta je, calde-
rería, fundición, forjas, laminación y algu-
nas otras. 
Se t a rda rá algunos días todavía para que 
quede normalizada la marcha. También se 
trabaja en los talleres de Deusto y en los 
diques Euskalduna. Sólo falta que se traba-
je por completo en los muelles y minas, pa-
ra que quede normalizada la s i tuación. 
ILos o b r e r o s M l f c a i n o s . 
FERROL 23 {10 m.) Los obreros bi lbaínos 
siguen en huelga, negándose á entrar al A r -
senal. 
Se ha clausurado la Sociedad donde se 
reun ían . 
Los individuos detenidos con motivo de 
los incidente^ de ayer l ian sido puestos en 
libertad. 
La fuerza pública sigue vigilando la en-
trada y salida de los obreros del Arsenal.— 
T e r n a l n a c i o M d e l a I m o l g a . 
V i c o 23 ( i m.) Se publican todos los pe-
riódicos con normalidad. E l trabajo se reanu-
dará m a ñ a n a en todas las fábricas y talle-
res 
18; Ricardo Lence San Bernardo,- 8 ¿ ; Ra-
món Gallo, San Hennenegildo, 4; Manuel 
Lobo, San Bernardino, 20; Laura Alvarez, 
Monteleón, 16; Santiago Herrero, Palma, 39; 
Florentino Cuevas, Palma, 39 ; J e sús , Caren-
do, Amaniel , 13;. José López, San Joaqu ín , 7 ; 
Florencio Gallego, Fernando el Católico, 3 ; 
Ignacio G a r c í a / J a r d i n e s , 20; Eladio Gonzá-
lez, vSan Bernardo, 28; José Boto, Malasaña , 
21; Ramón Fe rnández , Desengaño , 23; A n -
drés Mar t ínez , Malasaña , 39. 
D a m i á n Checa, Conde-Duque, 15 ; José Pé-
rez, Mendiziábal, 34; Manuel Avellaneda, Bo-
la, 12; Dionisio Guerra, Traves ía de las Po-
zas, 3 : Manuela López, Amaniel , 13; Fran-
cisco Preciados, Arenal , 3 ; R a m ó n Peche, 
Amaniel , 13; Daniel Seijas, Amaniel , 13; 
Restituto Arranz, Santa Engracia, 4 5 ; Víc tor 
Lorente, Palma, 39; Miguel Mar t ín , Jesús 
del Valle, 17; Justo Fernández , San Bernar-
dino, 20; Francisco López, Glorieta de B i l -
bao, 2 ; Antonio Sánchez, San Hermenegildo,. 
15; Santos Pascual, Esp í r i t u Santo, 29; Ser-
vando J iménez, Palma, 39 ; Justo Fe rnández , 
Ponciano, 7 ; Daniel Mart ínez , Conde-Duque, 
15 ; Pedro Ay l l e , L imón , 9 ; Andrés Ferreiro, 
Ferraz, 1 y 3 ; A g u s t í n Muñoz , Sagasta, 4 ; 
Jesús Carendo, San Bernardino, 20 ; Manuela 
López, Luisa Fernanda, 7 ; María Fernández , 
Tesoro, 25, y. Macario Alcalde, Mendizá-
bal, 54. 
C l a n s n r a de l a S o c i e d a d ÍLa lan-
c h a . ILa a c t i t u d d e i o s m i n e r o s 
ele l l é i m e z . 
PaEBLO NUEVO DEL TERRIBLE 23 (11 m.) 
Las autoridades han clausurado el domicilio 
de la Sociedad La Lucha, donde se ha orga-
nizado el movimiento obrero. 
Cont inúa sin solucionar el total de la 
huelga. 
La vuelta al trabajo de los obreros es muy 
lenta. 
Los mineros de Bélmez se distinguen por 
su actitud levantisca. Realizan coacciones 
violent ís imas. 
Las autoridades siguen practicando ca-
cheos y detenciones 
I^a h u e l g a de t o n e l e r o s . 
TORTOSA 23 (á las 18,50). Recibido á las 
19,15. Cont inúa sin solucionar la huelga de 
toneleros, quienes reclaman aumento de jor-
nal, unos, y otros, les que trabajan á des-
tajo, precio superior por pieza. Cuatro patro-
nos han aceptado la tarifa propuesta por 
los obreros, rechazándola los cinco restan-
tes. 
LOGROÑO 23. Con buena entrada se ha 
celebrado hoy la corrida de toros. E l ga-
nado, de Catalina, cumpl ió . 
Pazos estuvo mal en un toro y bien en 
dos. 
Flores, regular, bien y superior.^ . 
Toreando y en quites, activos y lucidos 
ambos espadas. 
B A M B A L I N A S Y B A S T I D O R E S 
¡ m m 1 m m m 
Telegrama oficial. 
posición inspeccionando yo los., servicios y adoptan-
do algunas disposiciones sanitarias. 
Todas las noticias concuerdan que la har-
ka tuvo en el ú l t imo combate unas. 150 sa-
jas, con más de 30 muertos que han sido en-
terrados. También se confirma la división 
de los contingentes por la marcha de los «eni -
Urriagnel y algunos otros, que sostuvieron 
el mayor peso del combate. 
Este nuevo quebranto del enemigo acen-
túa la sumis ión de los Guelaias, que cada 
vez más se muestran ostensiblemente con-
trarios al movimiento del Rif. Los poblados 
de Talusit fueron incendiados ayer por el 
Catahma, como castigo. 
E l espí r i tu de las tropas es siempre exce-
lente. • ' . 
Tengo el sentimiento de participar a 
V . IC que de resultas de las heridas suindas, 
han fallecido el teniente Jesús Castro y tres 
soldados. 
D-italIes del combate. 
H A B L A B A R R O S O 
Mi* l i d as a l a r m a n t é í s . 
OVIEDO 24. E n Oviedo ha vuelto la tran-
quilidad. 
En cambio, de Laugreo comunican noticias 
alarmantes. 
Se dice que un grupo de huelguistas ha 
levantado la vía férrea en Sota del Rey. 
Para Laugreo han salido 25 guardias ci-
viles. 
L l e g a d a d e f q O T ^ a s . E ! t e l e g r a m a 
GIJÓN 23 (12,30 m.) Han llegado dos 
ompañías de Isabel I I y una sección de lan-
eros de Famesio. Ha fondeado el Proscr-
nna. 
El día t r anscu r r ió más tranquilo que los 
nteriores; abrieron algunos comercios y se 
rabajó aloo en los muelles. 
Los periódicos locales han fijado en las 
edacciones transparentes, insertando el te-
agrama del Sr. Barroso en el que dice haber 
:ido resueltos todos los conflictos de Espa-
ia. Las noticias llegadas de los pueblos de 
asta provincia dicen que la huelga es casi 
;eucral cu todas partes 
B^n Sos A I Í 0 3 M o r a s o s . 
BILKAO 23. De Baracaldo han llegado 
siete detenidos. 
La mayor ía de los obreros de los Altos 
Hornos han entrado hoy al trabajo; en la 
Vizcaya han entrado muchos. 
Se han reanudado los trabajos en los al-
macenes y talleres de maderas. 
En el muelle se verifica la carga y descar-
ga de bacalao por csquirols y asociados. 
Reina tranquilidad en Bilbao y cu las zo-
nas fabril y minera. 
T i - a n í i n i i i f l a d . I^os o ' b re fos d e l 
f e r r o c a a r U . S^as t r o p a s . 
BILBAO 23. (á las 16,45). Recibido á las 
i7,45- . Kn vista de la completa normalidad 
que reina se ha autorizado la apertura de las 
tabernas de Laquela, en la calle de San Fran-
cisco, donde parece tuvieron origen I03 su-
cesos. 
Los obreros del ferrocarril y los de los 
talleres de Triauo. promedad de Ja Diputa-
A las doce y media nos recibió anoche el 
vSr. Barroso, que de buenas á primeras nos 
saludó con la frase sacramental 
—No hay noticias, señores ; nada puedo 
decirles.. 
Y como, á pesar de no haber noticias, ha-
bía en nosotros una crecida dosis de curio-
sidad periodíst ica, recibimos á pie quieto la 
mortal andanada á nuestras ilusiones de i n -
formadores, é imper té r r i tos , rodeando en 
círculo abrumador la mesa de trabajo del 
ministro de la Gobernación, tratamos de i n -
quir i r , de averiguar algo, aunque fuese 
poco, aunque no fuese de importancia pal-
pitante. 
Pero fué en vano; contra el destino no se 
puede luchar, y los periodistas aún no po-
seemos el mágico amuleto capaz de abrir 
los más secretos arcanos. 
Todo lo que pudimos conseguir fué u n 
despacho del gobernador de Albacete, co-
municando una avería sufrida en t é rmino 
de Peñas de San Pedro por el globo Satur-
no, tripulado por un comandante, un capi-
t án de Estado Mayor y dos oficiales de I n -
genieros, que resultaron lesionados en el 
accidente, aunque por fortuna sin impor-
tancia, siendo auxiliados por fuerzas de Ba-
lazote. 
Otro telegrama de Gerona participa la 
buena nueva de hallarse en completa con-
valecencia la. enferma de cólera que queda-
ba en San Feliu de Pallareis. 
Y un tercer despacho del primer jefe de 
la Guardia c iv i l de Sama notifica que ha 
quedado reparado el trozo de vía férrea que 
fué volado por los huelguistas haciendo 
uso de la dinamita. 
Después de facilitarnos estas referencias, 
el ministro, contestando á preguntas que le 
hicimos, declaró que no creía que se cele-
brase hoy Consejo de ministros. 
Es mal día, como domingo, para celebrar 
C o n s e j o - a ñ a d i ó el Sr. Barroso,—porque de 
celebrarlo por la tarde, se perjudicaría al 
que quisiera pascar, aunque á nií me es lo 
mismo, porque es ta ré en el ministerio, y 
por la noche es mala hora, porque el pre-
sidente, que madruga mucho, siente nece-
sidad de descausar por las noches. Yo m á s 
creo que el Consejo lo celebraiemos el l u -
nes, como preparación al que el martes he-
mos de tener bajo la presidencia de Su Ma-
jestad el Rey. 
• E l Sr. Harroso t e rminó su conferencia 
con la Prensa dándonos cuenta de la sali-
da para Madrid de la Corte, á la que se 
t r ibu tó en San Sebas t i án una despedida por 
todo extremo car iñosa. 
t i l í l i U i i l É l i l y 
ARBITRIO SOSHE SOLARES 
Por disposición del alcalde presidente se 
lia prorrogado el plazo para la cobranza'del 
arbitrio de solares, que vencía el 23 ¿leí ac-
tual, hasta fin de mes, empezando desde el 
1 de Octubre el per íodo ejecutivo .para hacer 
efectivo lo pendiente de pago. 
LA FERIA DE MADRID 
E l teniente alcalde del distrito del Con-
greso, respondiendo á la solicitud de los fe-
riantes, ha permitido se haga la instalación 
de la feria de Septiembre en la calle de Clau-
dio Moyano, hasta la de Alfonso X I I , ó sea 
entre el Ja rd ín Botánico y el ministerio de 
Fomento. 
En favor de la liigieno. 
SIGUEN LAS DENUNCIAS 
Relación de los repartidores df pnn y taho-
nas á que pertenecen que han sido denuncia-
dos por infr ingir el bando de la Alcaldía pre-
sidencia fecha 31 de Julio ú l t imo: 
María Carballo, Tesoro, 25; Leaudra Ló-
pez, L imón, 9 ; Pío Maestre, Tesoro, 25; Da-
niel-SeijavS, L imón , 9;'Josefa González, Por-
l üUy. I I Í Fraucisccí gfíuitpi p i v i n o Pastor 
M E L I L L A 23. (Urgente ( ? ) . A las i í>& 
Recibido á las ig.30.) La noche del 19 un 
numeroso grupo de harqneños de Alhuce-
mas, aprovechando la densa niebla que á 
la sazón reinaba, se acercaron al río Kert , 
á cuya orilla llegaron ya de día, comen-
zando en el acto á correrse cautelosa y si-
lenciosamente por entre los barrancos que 
separan nuestras posiciones de Izafen é 
Imaruzen. 
A l amanecer salieron fuerzas españolas 
para practicar una descubierta, observando 
en la margen opuesta del citado río la pre» 
seneia de mayor número de kabi leños que 
en d ías anteriores. , 
E l enemigo empezó entonces el tiroteo. 
E l general Aldave, escudado por un pa-
rapeto muy p r ó x i m o al Kert , seguía con 
anteojos la marcha de nuestro destacamento. 
A poco de iniciado el tiroteo llegó una 
bala sobre el cuartel general, hiriendo á un 
cabo de Art i l ler ía , que fué la primera baja 
del día de «hoy». 
E l capi tán general ordenó saliera un ba-
tal lón del regimiento de Meli l la á ocupar 
Talur i t por el Norte. 
Esta fuerza, mandada por el comandante 
Sr. Dabán , se puso en marcha con gran en-
tusiasmo, dándose estentóreos vivas á Es-
paña . 
E l batallón de Melil la llegó á paso de ata-
M A N S O clue á las colina9 de Ta lur i t , ocupándolas 
briosamente. 
Ante un públ ico tan numeroso como se- , enemigo, horrorosamente castigado por 
lecto, se presentó anoche por vez primera en !las b ^ 5 ' tuv(? que retirarse sin esperar a 
el Coliseo Imperial una excelente compañía que le acometieran nuestros machetes. 
dirigida por el primer actor Ricardo Manso, 
y en la que figuran actores tan estimables 
como Josefina Cobeña y Manuel Soto. 
Las obras con que la nueva compañía dió 
E l cap i tán general ordenó entonces salie-
se otro batal lón del regimiento de Mel i l la , 
á cuyo frente se puso el teniente coronel 
Sr. Pahisa, cuya misión era proteger las 
comienzo sus funciones fueron: E l asistente \ fuerzas que se hab ían situado en Ta lur i t 
del coronel, ¡Peláez! , y la comedia en cua- X apoyar los movimientos que estas hicie-
tro actos, de los hermanos Quintero, t i t u l a - i r a n - , , . , , . , , , , , , , 
da Amares y Amoríos. También salió con dicho batal lón el coro-
En todas ellas, y especialmente en esta ú l - nel del regimiento, Sr. García Gómez, que 
t ima, alcanzó la compañía del Sr. Manso un i se Portó admirablemente durante la acción, 
éxi to tan grande como merecido, por lo aa- ] »i<="<io «n ^ " ^ f ^ n » « " - i - sv%cte T s W . 
mirab lemeúte que supieron dar ¿ ida á los te de Talur i t , de que se adueñaron sus fuer-
personajes que interpretaron. zas- , 
Ricardo Manso, nuestro sa ladís imo actor Entre las bajas que hasta aquel momento 
cómico, que tan excelentes tenrooradas ha tuvimos figuraba el cap i tán Sr. Grávalos , 
hecha en escenarios de tanto fuste como el del que recibió balazos en la mano y el vientre. 
A l ser conducido al campamento le felicitó 
el capi tán general, diciénclole que se enor-
gullecía de mandar tropas tan valientes. 
Los harqneños hu3reron á la desbandada, 
mientras que nuestra Art i l ler ía , con inten-
so fuego, quemaba cuantos aduares se d i -
visaban entre nuestras posiciones y el Kert , 
por el flanco derecho. 
U n tercer batal lón, del regimiento de 
Africa, salió en persecución del enemigo, 
contra el que abr ió vivís imo fuego. 
Mandábalo el Sr. Vallejo. 
Por su parte, la Art i l ler ía hostigaba á los 
fugitivos con certeros disparos. 
A l mismo tiempo, la Policía indígena, á 
las órdenes del capi tán Sr. Alfredo Coronel, 
'.efectuaba un movimiento envolvente, que 
sembró el pavor entre los moros, que reba-
baron el río acribillados por la fusilería de 
los tres batallones y las granadas de los 
i obuses. 
A medio día continuaban avanzando las 
tropas hacia una arboleda, desde donde se-
gu ían tiroteando harqneños subidos en las 
ramas. 
A las cuatro y treinta comenzó la retira-
da, cumplido ya el plan trazado, que era 
desalojar al enemigo. 
Las bajas de los moros debieron de ser muy 
grandes, pues, contra su costumbre, apenas 
nos hostilizaron ^durante la retirada de nues-
tras tropas al cañ ipamenío , l imi tándose á ha-
cer disparos sueltos. No bajaban de 50 sus 
muertos, .según confideucias. 
A las cinco de la tarde oyóse hacia Ima-
rufen nutrido fuego de fusilería, suponién-
dose que fuerzas de la brigada Carrasco, que 
ocupa aquella posición, habían salido á ba-
t i r al enemigo. 
Como quiera que desde unos peñascos in-
mediatos á Izafen se hacían disparos suel-
tos sobre el cuartel general, el general Alda-
ve ordenó saliesen parejas de Caballer ía pa-
ra reconocer aquellos sitios. A l regresar las 
parejas t ra ían preses á tres ha rqneños , que 
fueron conducidos al campamento. 
La retirada nuestra .se hizo con orden ad-
mirable, recogiéndose hasta las vainas va-
cías de Cartuchería, y mereciendo jefes y sol-
dados grandes elogios. 
De Imarufen fueron sois compañías de San 
Fernando, las que al mando del coronel se-
ñor Primo do Rivera, salieron en persecu-
ción del enemigo, al que obligaron á rebasar 
el Kert . 
A las seis de la tarde quedó terminado el 
combate. Durante la noche oyóse apenas 
a lgún que otro disparo de paco. 
E l combate comenzó á las cinco de la 
madrugada. 
E l comandante D a b á n fué herido en la 
mano, continuando al frente del .batallón sin 
querer retirarse hasta perder las fuerzas, por 
estar casi desangrado, y haciéndolo sólo mo-
mentos antes de empezar la retirada. 
E l capi tán Gráva los , herido gravemente en 
el vientre y en la mano, :¡ídió confesarse, 
como así lo hizo poco después . 
Los heridos vinieron por Ras-el-Medua, 
en un convoy de Sanidad Mi l i t a r , llegando 
á la plaza en tren especial en las ú l t imas 
horas de la noche del 21. 
Los generales Aldave, Larrea, Ordóñez, 
Ros y Carrasco dirigieron la operación 
desde el campamento, por no haber salido 
fuera m á s que tres batallones. 
Los días 21 y 22 transcurrieren sin nove-
dad en las posiciones avanzadas, oyéndose 
solo algunos disparos sueltas. 
Esta noche fondeará la escuadra en Alhu-
cemas y c:s esperado en este puerto, el Pc-
layo. E l Marqués de la Victoria zarpó para 
l ange r . r r 
Hoy llegó una bater ía de montaña de La 
Coruna, mandada por el capi tán Sr. Mar-
tínez, y formada por ^04 hombres y 27 cabe-
|zas de ganado» 
L A COBEÑA 
Españo l , fué objeto de una cariñosa ovación 
al presentarse en escena, ovación que no se 
in t e r rumpió durante la representación de La 
comedia de los Sres. Quintero. 
Otro tanto aconteció á la gent i l actriz Jo-
sefina Cobeña, que no puedo negar la art ís-
tica sangre que corre por sus venas, y Ma-
nuel Soto, que en temporadas anteriores ha 
sabido conquistarse un reputado nombre, ga-
nado en buena l i d . 
Dentro de poco comenzarán en este elegan-
te y culto teatrito las reprises de nuestras 
comedias y juguetes más famosos, pues tanto 
la empresa como el director de la compañía , 
se proponen hacer <?** ,,c todo, lo que bien 
s a i 
SOTO 
merece un sincero aplauso, que nosotros se ío 
tributamos de todo corazón, por no ser co-
rriente que unos empresarios antepongan 
arte á la taquilla en estos tiempos de mer-
cantilismo. 
Con las reprises a l t e rna r án los estrenos, 
contando ya Ricardo Manso con obras de 
nuestros más aplaudidos autores. 
Y ahora, á seguir sin desmayar por el ca-
mino trazado, que seguramente el público 
sabrá corresponder llenando el teatro como 
anoche, y aplaudiendo con entusiasmo y ca-
r i ñ o á los actores, para alentarlos eu gu no-
ble empresa. 
Así sea. » 
" I T . 
w. p 
Los generales Aldave y Larrea corit inéai 
en Izhafeu. 
El Infariío D01 Alfonso va á Melilla voluntarlo. 
E l ministro de la Guerra ha recibido una 
solicitud del Infante Don Alfonso, primo dol 
Rey, pidiendo se le conceda i r destinado á 
Meli l la , agregado á cualquiera de las co-
lumnas que figuren en las avanzadas de 
nuestras fuerzas. 
E l Gobierno ha accedido á esta petición, 
destinando al Infante Don Alfonso, como 
primer teniente, en la columna del coronel 
Primo de Rivera. 
DocíRracionoa de Canalejas. 
E l Sr. Canalejas manifestó ayer mañana 
que del combate sostenido anteayer poi 
nuestras tropas iban enterrados 52 cadáve-
res de los moros, pasando de 300 los heridoj 
que sufrió la harka enemiga. 
Sobre las negociaciones. 
La fórmula transacoional. 
PAKÍS 22. La mayor ía de los periódicos, 
al examinar esta mañana la marcha de las 
negociaciones franco-alemanas, hacen notai 
que han desaparecido casi por completo las 
divergencias que exis t ían entre los p r inc i 
pios franceses y alemanes. 
No queda más por encontrar, dicen, quA 
la fórmula del texto transaccional, fórmula 
de que se ocupará hoy el Consejo de minis-
tros en Rambonillet. 
E l Echo de París asegura que le agrada 
mucho á M . Caillaux la fórmula preparada 
por M . De Selves, y que se confía en que m, 
provocará n ingún reparo por parte del Go-
bierno a lemán, siendo hasta posible que mon-
sku r De Schoen, embajador de Alemania en 
Par í s , telegrafíe á Berlín esta misma ríoclíi 
que es 3'a un hecho el acuerdo acerca de Bfa 
r mecos. 
E l Consejo de ministros examina rá tam-
bién la cuest ión de las compensaciones terrñ 
tórrales en el Congo, y tal vez la fecha de 1? 
convocación del Parlamento. 
Según Le Matin, dicho Consejo, además 
del texto redactado por M . De Selves, discu« 
t i rá una fórmula telegrafiada por M . 'Cam* 
bou, embajador de Francia en Berlín, acep-
tada ya por M . Kiderlen Waeehter, y qua 
se parece mucho á la del ministro de Nego-
cios Extranjero francés. Pero es probable q u í 
el Gobierno dará preferencia al texto d« 
M . De Selves, y que lo aprobará el Gabine« 
te de Berl ín . 
M . Cambon recibirá m a ñ a n a los acuerdos 
del Gobierno y los comunicará el lunes á 
M . Kiderlen Waeehter. 
Añade el periódico que el acuerdo puedt 
considerarse, pues, como muy nróx imo, y. 
qne la entente acerca del Congo se hará rá* 
pidameute, coincidiendo en esta previsión 
Le Petit Parisién. 
Sin embargo, en contra del optimismo d? 
la mayor parte de la Prensa, el Fígaro ase-
gura que Alemania sigue oponiendo dos ob« 
jeciones esenciales á la preponderancia d# 
Francia en Marruecos. 
El Consejo do ministros apnioba la coníeotacioj' 
á la Nota alemana, 
RAMnourixET 23. E l Consejo de minis-
fmsi rflfbradr» hnj/-» lo prpctdftiííiíi da M . JJá 
Hieres, ha aprobado la contestación prepara-
da por M . De .Selves, ministro de Negocioi 
Extranjeros, á la ú l t ima Nota alemana. 
La contestación í'e M. De Sslves. 
PARÍS 23. Se asegura que en la conte-t 
tación de M . De Selves, aprobada en el Com 
sejo, se insiste para que las relaciones des' 
Maghzen con las potencias se verifiquen poi 
mediación del ministro de Francia en Mat 
rrnecos. Francia desea, además , que Alema 
nía y todas las potencias acepten la revi? 
sión del Convenio de Madrid en lo que s í 
refiere á los Tribunales consulares y pro-
tegidos hasta el establecimiento de una 
y.irisdicción francesa en Marruecos. Por úV 
t imo, el ministro de Negocios Extranjeroi 
propone un texto nuevo para la fiscaliza, 
ción de la explotación de transportes, cuya 
explotación Francia acepta. Créese que la ' 
diferencias se a l lanarán con bastante fací 
l idad. 
"Le Temps" dice. 
PARÍS 23. Dice Le Tcmps que la contesta 
ción del Sr. De Selves, aprobada por el Con 
sejo difiere muy poco de los té rminos en qu<? 
es tá redactada la contestación alemana. 
Sin embargo, pídese en ella se detallen 
con más precisión las ventajas referentes- á 
trabajos públicos y concesiones y lo con 
cerniente á protección de ind ígenas y juris-
dicción consular, con el fin de evitar cual-
quie equívoco ulterior. 
¿ i 
ef 
CoaeirstES p a n - ü í e s i í a s . 
En el Juzgado de guardia se presentó ay 
una denuncia contra un indiviudo apodad? 
E l Carbonero, quien, según parece, fué ea 
otro tiempo copropietario de un Círculo de? 
recreos, con domicil io eu la calle de Carretas 
De los cargos contenidos en la denuncia st 
deduce que E l Carbonero ha levantado el re-
ferido centro sin tomarse la molestia de con-
sultar el caso con los par t íc ipes del negocie 
I y tan copropietarios como el aprovechade 
" Carbonero. 
Además éste, no se ha entretenido en ren-
dir cuentas, ante cuyo proceder, el Juzg-u.k 
ha dado órdenes á la Policía para que prece 
da á la detención de E l Carbonero. 
OSBSBEÍK» « « « «na 
¿DONDE ESTÁN LOS MALETINES? 
Los pe MfÉ j f l oBjüj no iepii 
Los dcscxdderC'S y los randas, que han 
oa 
os 
ajenos, estaban desconsolados ante la previ-
sión gubernativa, que había confiado el ser-
vicio de policía en las estaciones del Medio-
día ŷ  del Norte á los inspectores señoreJ 
González de Lara y Maquéela. 
Pero he aquí que la huelga general in-
tentada en Madricf fué motivo suficiente para 
que el gobernador considerara imprescindi-
bles en la población les servicios de los ci* 
tados inspectores. 
Y los randas y los descuideros, encanta-
das de la libertad en que los dejaban los 
sabuesos policíacos, vieron el cielo abierto, 
dedicándose á desvalijar á los viajeros d i 
porte, cuyo equipaje hacía sospechar u u go!. 
pe lucrativo. . ^ ^ • ^ 
Víc t imas de los indicstnosos artistas han 
sido los diputados á Cortes Sres: García A í í i 
c íguafc, quienes se han visto desposeídos 
de sendos malelincs, guardadores de alhajas 
de valor. 
También ha sido robado un caballero quq 
llegó á Madrid por la estación del Mediodía, 
Ea Policía practica pesquisas encaminadaü 
al descubrimiento de \QS autores de estos 
robos. 
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1^03 c a r t e r o s y p c a l o n c s . EMSIS-
t i m o s . 
Hemos recibido una carta relacionada con 
nuestro ar t ículo de ayer, eu la que, coló-
candónos al laclo de la modesta clase de 
cuteros y peatones, defendíamos la peti-
ción que hacen al Rey para que se cree 
i m Cuerpo especial que los garantice en 
sus empleos y los mantenga lejos de la 
aoli t ica y á cubierto de sus intrigas. 
He aquí la misiva: 
((Señor director de E L DEBATE: 
Muy señor y de m i más distinguida con-
Bidefació»: He leído en el periódico qne tan 
dignamente dir ige un ar t ícu lo en que de-
íendienáo á les carteros y peatones de Es-
paña , dignos íuncionarios del servicio de 
Correos, muy honrados y mal pagados, afir-
ma el firmante del mismo, D . Eduardo 
Moi'euo, que los humildes empleados á que 
se refiere dependen de la polít ica y de la 
inflvevcia omnímoda de los caciques, sien-
do así que se hallan segures en sus des-
tinos por disposiciones oficiales que impi-
den sean trasladados y declarados cesantes 
s'.u previa formación de expediente, en el 
aÜe ha de recaer forisosamente una rcsolu-
.eión; de modo, señor director, que no se 
hallan desamparados. _ 
Suyo afectísimo seguro servu.or. — Un 
amante de la verdad.* 
Publicamos gustosos la carta y vamos á 
anaÜ'/arla. , 
Huime/.a diciendo nuestro amable comn-
nicaufe que los carteros y peatones se hallan 
nrd pagados, lo que tambiún nosotros he-
mos afirmado; y dice después que no se 
haí lan sometidos á la polí t ica, porque los 
amparan jiisposiciones oficiales. 
Cierto, muy cierto, que existen dos Rea-
les órdenes en el sentido indicado por Un 
imantc de la verdad, pero como se dice 
viib-armente, el que hizo la ley hizo la tfam-
OSL, Y existen muchos medios de separar de 
nis respectivos destinos á los que los disfru-
ian, haciendo que ellas mismos lo renuncien. 
V como para muestra basta un botón (según 
aice otra frase-vulgar), allá va el ejemplo. 
Uu cartero que presta sus scrvivios en X 
(Almer ía ) , que percibe 150 pesetas de suel-
flo anual, para mejorar su si tuación se le 
aumentan sus haberes á 500 y se le trasla-
da al punto Z ( C o m ñ a ) , donde ha de con-
tinuar sus servicios; recibe las órdenes 
y tiene que levantar su casa, pagarse su 
billete entre los puntos indicados y costear 
los gastos de traslado 'de la familia, y 
como para él es impasible materialmente 
verificar el desembolso que esto requiere, re-
nuncia p lác idamente el destino, y una vez 
vacante, se le confiere provisionalmente al 
protegido del cacique, qne como es natural, 
reúne las condiciones de edad, licenciado 
¿iel Ejército, etc.; luego fue la Dirección co-
munica la vacante al ministerio de la Güe-
ñ a , la solicita el interesado, se le incluye 
en la propuesta y se le extiende el nombra-
miento en propiedad, y. . . servido el reco-
mendante. 
Esto aparte de otros medios, qne tenemos 
la seguridnd proporcionan grandes amar-
guras á los que han de firmar las órdenes 
y que aunque hombres perfectamente hon-
rados y llenos de sentido moral, tienen que 
í u e u m b i r ante la disciplina de partido, ha-
ciendo lo contrario de lo que les dicta su 
rconciencia. 
Esto terminaría con una ley creando un 
•Cuerpo auxiliar , espe-cial, subalterno ó como 
quiera llamársele, en el que se ingresar ía 
mediante un examen, reuniendo para ello 
Jas condiciones necesarias, entre ellas la de 
Ber licenciado del Ejérci to, para no mer-
•ínar así los derechos concedidos á esta clase 
•fl.e ciudadanos y con una re t r ibución decoro-
•ga, ponerlos en condiciones de independen-
cia y á cubierto de caciques é intrigas polí-
ticas. 
Con respecto á que en la formación de 
•expediente lia de recaer resolución, tiene 
-mucha, much í s ima razón nuestro comuni-
cante, pues es natural que todo expediente 
.que se incoa se resuelva de u u modo ó de 
-otro, m á s tarde ó más tempranc), con arre-
glo al reglamento de procedimiento, pues 
áu'm cuando se sobresea, esto es una reso-
luc ión que recae en él . 
Un amante de la verdad debe ser un ca-
ciquil lo aunque no nos lo diga y no feche la 
-carta, cuya procedencia no hemos podido 
.averiguar, porque ha tenido la precaución 
de hacer ilegible el sello de procedencia; 
•esto nos prueba que quiere ocultarla, pero 
j io se preocupe el firmante, hemos contesta-
Jdo cumplidamente á su carta y la arrojamos 
.al cesto de los papeles. Seguramente no ha-
brá nadie en E s p a ñ a que poniendo la mano 
¿ o b r e su pecho no comprenda la razón tan 
grande que les asiste á esos sufridos funcio-
•narios, que sin temor á las iuclemencias 
del tiempo atraviesan campos y montes lo 
mismo bajo el sol abrasador que en medio 
.de la tempestad que les sorprende en el ca-
mino, l i a habido ya varias v íc t imas del cunir-
plimieuto de su deber. 
E D U A R D O M O R E N O 
E L BANDOLERISMO RUSO 
INFORMACIÓN MILITAR 
E n el Clero castrense han sido destina-
dos: . t % r 
Capellanes"segundos: -B. Antonio V i l a Pal-
mer, al regimiento de Inca, 62 ; D . Eclipe 
Orosa Cangas, al del Rey, 1 ; D . Juan Fuen-
tes Cano, al de Gravelinas, 41 ; D . Juan Fa-
lacias, al de Mahón, 63; D . Ju l ián Muñoz 
Moreno, al Hospital M i l i t a r de M a h ó n ; don 
Miguel Eoureiro Lorenzo, a l regimiento de 
Africa, 68, y D . David Araujo Selas, al fuer-
te de Isabel I I (Mahón) . 
—Se ha concedido derecho á la gratifica-
ción anual de efectividad como oficial á los 
capitanes de Carabineros D . Antonio Alon-
so y D . Gonzalo González. 
—Se ha resuelto que el capi tán de Inge-
nieros D. Agus t ín Alvarez Neira forme par-
te de la Comisión de estudio de vías férreas 
de la segunda región. 
—Se ha concedido el retiro al capi tán 
de Carabineros D . Francisco l.ampareio 
Bugiano. 
—.Se ha dispuesto que la sección de tro-
pas de Adminis t rac ión M i l i t a r realice las 
Escuelas práct icas con arreglo al progra-
ma que ha formulado. 
—iSo es exacto que el bi /arro capi tán de 
Infantería D. Joaquín Téllez de Sotomaj^or 
haya sido propuesto por inut i l idad física 
para el pase á s i tuación de retirado. 
Dicho brillante oficial, enfermo á conse-
cuencia de las penalidades de la ú l t ima cam-
paña , y muy especialmente por su activa 
y eficaz intervención en el combate del 30 
de Septiembre de 1909 en las lomas de Beni-
buifrur, ha solicitado el ingreso en el Cuer-
po de Invál idos . 
—Ayer tarde salió para Meli l la el coronel 
director de la tercera sección de la Escuela 
Central de Ti ro D . Luis Riera Espejo, padre 
político del cap i tán Gráva los , hprido grave-
mente en el ú l t imo combate. 
Mucho celebraríamos que- á su llegada á 
la plaza africana hallase en vías de rápida 
curación al bizarro é infortunado capi tán . 
—vSe ha concedido la cruz blanca del Mé-
rito Mi l i t a r con pasador de profesorado, al ca-
pi tán de Caballería D. Aqui l ino Castro Ma-
tos, y sin pasador, al de in fan te r ía D. Juan 
Flor i t . 
—A úl t ima hora de la tarde firmó ayer 
el general Luque una extensa propuesta de 
destinos de jefes y oficiales de Infantería 
que hoy publ icará el Diario Oficial. 
L A BANDA M U N I C I P A L 
Programa del concierto graxtíito que la 
banda municipal e jecutará hoy, á las 
once y media de la m á ñ a n a , en el kiosco del 
Buen Retiro: 
¡Triomphe!, pasodoble, Popy; E l tíltimo 
sueño de la Virgen, Massenet; Minueto de 
Manon-, Massenet; Obertura solemne. P a r é s ; 
Lohengrin, preludio acto tercero, Wagner; 
Fantas ía de L a tempranica, J iménez. 
BERLÍN 23. En Varsovia se repiten con 
frecuencia los actos de bandolerismo. Esta 
•mañana, dos agentes perseguían á varios 
foandidos. Volviéronse éstos , matando al 
agente louzourek. Llegaron fuerzas de la 
Ocndarmer í a , y se l ibró un verdadero com-
bate, del cual resultaron heridos varios 
agentes de policía y un gendarme. 
IÍOS bandidos huyeron, dejando abando-
nado á su jefe, que había recibido un t i ro 
en el pecho.—Bauer. 
c e 
SUMARIO DEL DIA 23 DE SEPIIEMBRE 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
disponiendo cese eu el cargo de ayudante 
Üe órdenes de S. M . el Rey (q. D . g.) e l 
íoronel de Art i l ler ía D . Mauricio Elorriaga 
y Tejada. 
—Real orden convocando á concurso para 
cubrir ocho plazas de farmacéuticos seguu-
3os del Cuerpo de Sanidad mi l i t a r . 
Ministerio de Fomento. Real decreto pro-
moviendo, en ascenso de escala, á la plaza 
:3e ayudante mayor de Obras públ icas , con 
la categoría de jefe de Admin is t rac ión de 
cuarta clase, á D . Joaquín Saura Díaz. 
—Real orden ampliando hasta el 30 del 
nctual el plazo concedido á las Cámaras de 
Comercio referente á la const i tución de las 
Juntas que han de informar á este ministe-
r i o acerca de los extremos que comprende 
ja Real orden de 1 de Agesto ú l t imo. 
Ministerio de Instrución pública y Bellas 
fArtes. Real orden-disponiendo que las cá-
tedras de Psicología, Lógica y Etica y Ru-
-dimentos de Derecho, vacantes en los Ins-
t i tu tos de Gerona, Pontevedra y Valladolid, 
se agreguen á las oposiciones'anunciadas 
'cu la Gaceta del 3 de Agosto ú l t i m o para 
íla provisión de igual cátedra del Inst i tuto 
de Teruel. 
I • 4*wq<ftffym* r j a n . — 
t a s grandes potencias navales 
PARÍS 23 (2 ni.) Dicen de Brest que ha 
'Éido botado al agua, con toda felicidad, el 
acóraíadb Jean Bart, asistiendo al acto el 
•Jmimstro de Marina, M . Delcassé, todas las 
Autoridades y un gen t ío inmenso que vito? 
teco con entusiasmo al ministro, á la Repú-
plita y á Framia, 
BKQUBSES»- • Q < 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Nuestra vSeñora de las Mercedes y 
Santos Gerardo, Tirso, Fé l ix , Pafnu-
cio, Geromaro y Beato Dalmacio Mqncbrio, 
confesores. 
vSe gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
lás Monjas de Góngora , y habrá solemne 
función á Nuestra Señora de las Mercedes 
á las diez, predicando D . Cipriano Nievas, 
y por la tarde, á las cinco y media, conti-
núa la novena, siendo orador D . Luis Cal-
pena. 
En la Catedral, á las nueve, horas canó-
nicas, y á conti imación misa solemne. 
En la Real Capilla, á las once, misa can-
tada. 
En las parrocniias, ídem, á las diez. 
E n los Servitas (plaza de San Nicolás) , 
termina el solemne septenario á Nuestra Se-
ñora de los Dolores, siendo orador en la 
misa, á las diez, D . José Casañas , 5' por la 
tarde, á las cuatro y media, el padre Anto-
nio Labrador. 
En las Monjas del Sac ramentó , misa so-
lemne á Nuestra Señora del Pópu lo y A m -
paro, predicando D . José Faura. 
En Santiago, á las diez, fiesta á Nues-
tra .Señora de la Vida á expensas de la Con-
gregación de sacristanes. 
En las Monjas Vallecas (calle de Isabel 
la Catól ica) , sigue la solemne novena á 
Nuestra Señora de los Peligros, siendo ora-
dor en la misa, á las diez, D . Bernardo Bar-
bajero, y por la tarde, á las cinco, el muy 
ilustre Sr. D . Isidro Estecha. 
En San Millán se celebrará función solem-
ne á Nuestra Señora de las Mercedes, y 
En San Luis , ídem i d . , y será orador, por 
la mañana , á las diez y media, y por la tar-
de, á las cinco y media, D . Francisco Terre-
ro Riesco. 
En las Monjas Feruandas (Cuatro Cami-
nos), ídem i d . , y cont inúa la novena á Nues-
tra Señora de las Mercedes, y predicará, por 
la mañana , á las nueve y media, y por la 
tarde, á las cinco, el padre Wenceslao, del 
.Santísimo Sacramento. 
En las Monjas de Don Juan de Alarcón, 
ídem i d . , predicando por la m a ñ a n a , á las 
diez, el Sr. D. Segundo Vuelta, y por la 
tarde, á las cinco y media, D . Fi l iberto 
Díaz. 
En la Iglesia Pontificia, por la tarde, á 
las seis, cont inúa la novena á Santa Fi lo-
mena, siendo orador el padre Ramonet. 
En la iglesia del Carmen habrá por la 
mañana , á las ocho, misa de Comunión para 
la V . O. T. , y por la tarde, á las cinco, 
ejercicios, predicando D. Manuel Uribe. 
La misa y oficio d iv ino son de Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de las Mercedes en Don Juan de Alar-
cón, San Millán y San L u i s ; de la Paz en 
San Is idro; de la Paz y Gozos, eu Sau 
Mart ín , ó de María Auxil iadora en su igle-
sia (ronda de Atocha, 17). 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: San Ramón Nonnato. 
N U N O I A 
¿ C r i m e n ? 
Ayer tarde se presentarou en la Casa de 
Canónigos dos mujeres, quienes manifesta-
ron que quer ían hablar con el señor juez, pa-
ra formular una denuncia. 
Conducidas á la presencia del de guardia, 
que lo era ayer el Sr. Torres, dijeron las 
denunciantes que en el gabinete que para 
casos profesionales tiene eu su casa una pro-
fesora eu partos, había fallecido una mujer 
joven, casi una u iña . Añadie ron las denun-
ciantes que ponían este hecho en conocimien-
to de la autoridad, creyendo que cumpl ían 
un deber, y por si en la citada muerte pu-
diese haber algo que mereciese la sanción 
penal. 
E l juez, admitida la denuncia, se perso-
nó en el domicil io de la comadrona, ordenan-
do la traslación del cadáver de la joven al 
Depósito judic ia l . 
Hoy se le prac t icará la autopsia, que ha de 
poner en claro el misterioso suceso que nos 
ocupa. 
Rogamos á vuestros corresponsales ad-
ministrativos que se hallan en descubierto 
con esta Administración se pongan al co-
rriente antes de fin de mes, para evitar la 
suspensión i e sus 1}aauetes. 
TEMPORALES Y VOLCANES 
—• "- vs ' ' 
VStJsrtos y h e r i d o s . 
ROMA 23 (8 m,.} Comunican de Nápoles 
que un violento temporal desencadenado eu 
la comarca de Torre del Greco arrasó los 
campos y causó la muerte á uiias veinte per-
sonas. 
A consecuencia de las lavas que salen del 
Vesubio, los vecinos de varios pueblos si-
tuadost en las laderas del volcán ' están sin 
poder salir de sus viviendas, haciéndose cada 
vez más apurada su s i tuación 
'J'r' a H á u -1» 3 a c-4i. 
El p róx imo lunes' se i n a u g u r a r á oficiai-
mente la temporada de invierno en este 
elegante music-hall con el sensacional debut 
del célebre D ' i l c rnonvi l l e , imitador de las 
principales estrellas europeas. 
El miércoles, debut de Safo, aristocrát ica 
señori ta uruguaya, ya aplaudida del públ ico 
madr i leño. 
Hoy domingo, á las cinco de la tarde, se 
celebrará una gran función extraordinaria, 
ú l t ima de la temporada, con ascensión de 
globos grotescos, dos grandes secciones de 
cinematógrafo y concierto por la orquesta 
Alcaraz. 
• . . 
K » . « I » ; N N l n m n i t c a . 
El sábado 30 del actual, á las cuatro de 
la tarde, tendrá lugar la inaugurac ión de la 
temporada de invierno. 
En el l indo skating se han llevado á cabo 
algunas obras de embellecimiento, siendo la 
más importante la construcción de una nue-
va pista por una casa inglesa. 
Las horas en que este aristocrático recreo 
estará abierto al públ ico serán las mismas 
de años anteriores, ó sea de diez á una y de 
tres á ocho. 
En su constante deseo de corresponder á los 
favores que el públ ico le dispensa, ha con-
tratado la compañía d ramát ica , en la que fi-
gura el popular actor Alfonso Jorge. 
Hoy domingo se pondrá en escena el aplau-
dido melodrama L a aldea de San Lorenzo. 
ECO» OB P t t O V l ^ C I A S 
—En el teatro Novedades, de Barcelona, 
ha debutado con gran éxi to la compañía de 
zarzuela que. dirige el primer actor Emi l io 
Duval , de la que fonnan parte las aplaudi-
das tiples Sofía Palacios, Pilar Mart í , Jose-
fa Girón, Ta característ ica Consuelo Mesejo 
y los Sres. Izquierdo, López, García y el 
bar í tono José Rubio. 
—En el teatro de Verano de Cádiz, sigue 
actuando con buen éx i to la compañía que 
dirige el primer actor Lorenzo Sola. 
—En Calatayud, la compañía Palma-Reig, 
ha estrenado con buena aceptación un en-
t remés titulado E l puesto de agua. 
—En Lorca, en el teatro Guerras, actúa 
con éxito creciente la compañía del primer 
actor Sr. Rodrigo. 
Esta compañía ha puesto en escena E l 
primer rorro. Doña Clarines, E l abolengo y 
Caridad. 
E n la in terpre tac ión de estas obras fue-
ron ovacionadas la señora Cano y el señor 
Rodrigo. 
También escucharon muchos aplausos las 
señor i tas Estrella y Pacheco, señoras Sauz 
y Sánchez y los Sres. Cano, Carmena, Pas-
trana y Sánchez, los cuales se hicieron acree-
dores á los elogios calurosos del público, 
que cada día es tá más satisfecho de la com-
pañía . 
—Muy en breve debutará en Alcoy una 
compañía de zarzuela, dirigida por Leopoldo 
G i l . 
'celona 
E n f a v o r da i o s atacosSas de Vends's ' l . 
ír sosia r e ü y i o e s . Una e x p B o s i ó n . 
BARCELONA 23 (1 t . ) Organizadas por 
elementos de la Casa del Pueblo, se cele-
b ra rán m a ñ a n a cuestaciones en favor de los 
atacados en Vendrell* de la enfermedad sos-
pechosa. 
También pos tu larán con el mismo objeto 
los obreros carreteros, recorriendo los pr in-
cipales sitios de la ciudad. 
Con motivo de la fiesta pa t ronímica de 
Nuestra Señora de las Mercedes, se han ins-
talado puestos de baratijas en el paseo de 
Colón, y de libros viejos eu la calle de las 
Cortes. 
E l Ayuntamiento ha repartido á los po-
bres gran número de bonos en especie. 
E n la cantera de Moutjuieh estalló un ba-
rreno, alcanzando las piedras al gua rd ián 
de la misma, que falleció á consecuencia 
de las heridas. 
RestafcieníreiitíTiS-ií d e l S r . P r a t da la 
R i b a , ^ w i í a o i ¿ M s } tnrjnici^io do 
Viana. 
BARCELONA 23. Ha vuelto á encargarse 
de su despacho el Sr. Prat de la Riba. 
El Municipio de esta capital ha invitado 
al de Viena para asistir A la inaugurac ión 
del monumento á Miguel Servet, que se ve-
rificará el 15 de Octubre, y á cuyo acto ven-
drán el presidente del Senado y el ministro 
de Bellas Artes de Francia.-
C o n c H r a o . 
E l Comité central de la Liga Española 
contra el duelo abre un Concurso con arre-
glo á las siguientes bases: 
TEMAS 
r.0 E l duelo ante la moral, la razón y el 
verdadero concepto del honor. Instituciones 
y sanciones eficaces que para suprimirlo se 
han establecido en las naciones más civiliza-
das. 
Premio de S. M . el Rey: un tintero de cris-
tal y plata. 
2.0 Temas que sirvieron de fundamento 
para declarar al duelista como contraventor 
de la ley penal, y que fueron base .para la 
redacción del capí tulo 9.0 del Código penal 
en sus art ículos 439 al 447. 
Premio de S. A. R. la Infanta Isabel: uu 
reloj de ónis para mesa. 
3.0 Medios m á s práct icos para desarrai-
gar de los espí r i tus en nuestras clases alta 
y media la preocupación duelista. 
Premio de la excelent ís ima señora mar-
quesa de Squilache: estatua alegórica repre-
sentando la paz y el trabajo. 
4.0 Tribunales de honor. Su organización 
y funcionamiento. Validez legal de sus fa-
llos. 
Premio de la Liga contra el duelo: uu ejem-
plar del Quijote (edición de lujo.) 
Premio extraordinario. Medias que de-
bieron emplearse en España para combata 
el duelo. 
Premio de Don Alfonso de Borbón y Aus-
tria, presidente honorario de las Ligas anli-
duelista? europeas; una ar t ís t ica bandeja de 
plata. 
Condiciones: Los trabajos no podrán ex-
ceder de una extensión de 200 p ág inas im-
presas en 8.°. 
Se d i r ig i rán al secretario de la L iga , calle 
de Luis Vélez de Guevara, 9, p ia l , izquierda, 
Madrid, antes del 31 de Diciembre próximo. 
Deberán enviarse en sobre señalado con nn 
lema, el cual se repet i rá en otro sobre cerra-
do, que contendrá el nombre y residencia del 
autor. 
Adjudicará los premios un Jurado com-
puesto del presidente y dos vocales del Comi-
té central de la Liga. 
E! ex Presidente de Méjico 
BEUI.ÍM 23. Dicen de Heidelberg que ha 
llegado á esta ciudad el ex Presidente de la 
República de Méjico, D. Porfirio Díaz, y su 
familia. 
Se le ha dispensado una acogida cordía-
l adrc de los pobres fué con razón llamado Kjjjjaí ' 
Santo Tomás de Villanueva, cuya ficta hoy E1 o-gnefal visi ta todas las ciudades im-
conmemora la Iglesia. portantes del Imperio. 
Nacido en la feraz región que por muchos Algunos diarios alemanes, la Taeglischc-
es tenida como cuna de Cervantes, y cmm-. Runa se han y la Fost, entre otros, manifies-
do menos, lo fué de su inmortal Quijote;-tatx que la acogida cariñosa que se dispensa 
coetáneo de sabios y santos, y como ellos j á Díaz en todo el país prueba bien á las 
santo y sabio, cuando niño, trocaba un d í a ' c l a r a s que el ex presidente «es de veras, un 
su traje de nesta por el astroso que mal ¡amigo de Alemania» . 
cubría las sucias desnudeces de un mucha- La Taeglische-Rundsckan acusa á los Es-
cho mendigo; cuando. Arzobispo de Valen-'tados Unidos de haber tomado buena parte 
cía, consejero de Emperadores y de Prelados ¡en la expuls ión de Porfirio Díaz de Méjico, 
que cu Tiento inmortalizaran a España , co-1 Desde Heidelberg se t ras ladará el gene-
mia con chocante frugalidad, remendábase ; ral á Ems, y después irá á Baviera 
su ropa y vendía sus morados capisayos, 
avaro de recursos con qué secar las l ág r imas 
de los desheredados, y cuando aquella her-
mosa metrópol i lloraba sin consuelo la muer-
te de su Arzobispo, hasta él catre eu que 
yacía su cuerpo santo habíaselo p 
caridad. Que a tal extremo habíal í 
la que él tuvo á los pobres. 
Y mientras así vivía y moría aquel gran 
demócrata, los enfermos, en los Hospitales 
que él fundara, y los hijos de los pobres, 
en los colegios que después de cuatro si-
glos aun viven de las rentas que él les diera, 
dormían en mullidas camas, curábanse y se 
nu t r í an los unos y saciábanse los otros de 
pan abundante para sus cuerpos y de abun-
dante y sana doctrina para sus mentes. 
Sabios de todo orden. Obispos, altos poli-
restado la 
e reducido A z z a t l t a s o b i é n q u i e r e s o r a b o -
gado. 
Está visto. Los caudillos no quieren seguir 
siendo uno de tantos hambres sin carrera, 
sin t í tu lo , sin profesión legal conocida, que 
tanto abundan en las huestes que borreguil-
mente, y para desgracia suya, les encumbran. 
De hoy en adelante, y esto es suponiendo 
que D . Alejandro I apruebe de un t i rón toda 
la carrera de Derecho, ya no podremos iró-
nicamente, y sin malicia, por supuesto, pre-
guntar cómo y de qué manera han hecho su 
t.cos cientos de hombres de talento que de, f porqíie , 4serón abo£íadoS) y á ias 
otra suerte ocultos quedaran, han salido dei ' K i „ „ ^ ' f , ,Q 
aquellas aulas, mans ión bendita á la que! ^ J ^ f P ? ñ l a ? lcs i n v i e n e esta clase 
hoy mismo llaman «nuestra casa» el saíno i .1 í r l á 
Obispo de Barcelona y el insigne publicista! Az^tl ' f sde que supo que su * 
P Ferreres ^ r ser abogado, es tá que se lo lleva el diablo. 
' . ' ' , . , .„ , I Consulta con és te , con el otro, con el de más 
Ejemplo elocuent ís imo entre millares de lo a l l / un pensamiento que repentinamente se 
que siempre ha hecho y viene haciendo con • 20 jia cetn-rido-
el pueblo la caridad cristiana desde que Yo no como abo-
Cristo santificó la pobreza en las pajas del! i^p r 
« S I S ^ Belén il!Stituyélldola U<*j*stad " A l g u n o s , casi los m á s , al oir semejante 
• í'ero al espír i tu del mal, que es hijo de la lo Primero ^ 1*s VÍ€ne en « a n a es 
les dice: podía pobreza. nar Poco , 
Ha visto al pobre ennoblecido, pacífico y f*t ™ P 0 , n i V 0 ^ ? ,peilSa" 
honrado, rico ¿or el amor de la familia y ^,ei?to el hay que tener un t i tu lo acá-
del trabajo, dichoso por la conformidad con | d.c,ulco' / de ^ "iodo, - ( c a l l a , pero mte-
su suerte, objeto de la amorosa previsión del 'normente se dí9e) : ~ y ^ ^ m ° d o ' f e o 
hacendado, su hermano mayor, c iñendo aquí 3? ™ ™f d ln in los clericales de Valen-
corona de v i r tud y labrándose la inmarcesi-
ble de la bienaventuranza... 
Pero no gusta de estas armonías el espír i-
tu del mal, y llorando lloros de pérfida h i -
pocresía y fingiendo gemir por la suerte del 
pobre, ha mimado, adulador, las pasiones 
descontentas, ha enconado toda dolencia real 
ó aparente, y desechada la política del Evan-
gelio, ha inoculado en los proletarios la en-
vidia y el odio, productores de esa cólera 
social que se denomina lucha entre el pobre 
y el rico. Y todo esto á los ecos de la pa-
labra civilización y bajo la bandera del pro-
greso. 
i Como si civilizar fuera desvanecer! 
i Necesita para esto hacer promesas qui-
méricas ? ¡ A h ! Ese es el fuerte de los se-
ductores ; en eso de ofrecer nuiica anduvo 
escaso; fué siempre amplio y sin reservas 
el genio del mal. Finge horizontes de ven-
turas sonrosados, amontona grandezas, br in-
da reinos y reinos, goces y g6ces, oro y 
m á s oro. Que si tremenda repulsa sufrió un 
día al ofrecer todo eso al Hombre-Dios, 
iguales utopias sigue presentando á los poco 
avisados hijos de la luz. Harto sabe que no 
se las ha con el Div ino Ayunador del de-
sierto. 
.Seducido así y embaucado el pobre, cobra 
hast ío al taller, al hogar domést ico, á padres 
y protectores, á mujer y á hijos. A la vez 
desprestigiase á sus ojos toda autoridad, acu-
sando de anacrónica é invasora á la Santa 
Sede, de innecesaria toda jerarquía , de qui-
meras los misterios, de invención humana la 
fe, al arte de impostor, de novelería á la his-
toria, y hasta la ciencia, tan decantada como 
poco conocida, habrá de esconder su rostro 
para guardarlo del innoble insulto y de. la 
v i l calumnia. 
Así el pobre, irritado su espír i tu y derri-
bado en el abismo de su miseria, pasará á la 
condición de vicioso y quizá de criminal , es-
perando siempre en vano la redención pro-
metida, y acabando, al fin, en carne de ca-
ñón en la barricada x» el tumulto, inientias 
sus seductores tienen buen cuidado de no pe-
recer con él. E l caso es que los pobres caigan 
en la red que la seducción les tiende. La ha-
bilidad del lance está en que siendo presos se 
crean pescadores. 
Para esto se les adula, "se les tienden los 
brazos, se les habla de redención la víspera 
de la victoria. A otro día ya se miran las 
cosas con diferentes ojos, porque sembrar no 
es coger. 
La seducción hizo siempre lo mismo: co-
mienza idólatra, y acaba en ídolo. ¡Y á esto 
se llama democracia! 
No, no hay quien busque al pobre por amor, 
ni quien realmente le redima, sino la verdad 
cristiana, que flajelando egoísmos y desau-
torizando embaimientos arriba, disipando 
desesperaciones con las caricias de la resig-
nación santa, y ahogando envidias cou el 
c íngulo de la modestia, abajo, llena la tierra 
de las armonías de la paz. 
Ya lo dijo en día bien solemne y desde 
tribuna bien alta otro sabio eminente, el car-
denal Monesciilo, también Arzobispo de Va-
lencia, y manchego también , recogiendo eu 
sintética frase la labor admirable de aquel 
padre de los pobres, y apl icándola á la agi-
tada época actual: «El mal social, la gigan-
tesca lucha que se prepara, 110 se conjura 
sino con pedazos de pan y hojas de Cate-
éis m o. 
E l grupo bell ís imo que forma Santo To-
m á s de VillanüeVa, con la Cruz en una ma-
no 5' el socorro en la otra, repartiendo pan 
y fe á los proletarios que le rodean, según 
mandó representarle el Pontífice que le cano-
nizara, es el símbolo que dice a l mundo dón-
de está el remedio del hondo mal que le con-
turba. Que en el án imo de los gobernantes y 
poderosos, de los proletarios y obreros, en-
trara esta firme convicción y evi tar íanse d ías 
de aciaga inquietud y de Uorable luto, como 
los presentes, á los hogares españoles , y á 
esta amada Patria que tan necesitada está de 
horizontes r isueños y de auras de paz. 
vSólo bajo los brazos extendidos de Cristo, 
que está en la Cruz coronado como Rey, y 
desnudo como pobre, sólo allí cabe el abra-
zo fraternal del pobre y el rico, sólo allí se 
halla la democracia que redime, sólo allí bro-
tan las dulces a rmonías de la paz social. 
M E T O D I O QUINTANAR 
(Párroco.) 
22 de Scplicvibrc de i g n . 
m " E l PUEBLO RQMA 
ROMA 23. E l Pueblo Romano escribe, res-
pecto á las noticias que han circulado estos 
días respecto á I tal ia y Tr ípol i : «Las falstfs 
noticias propagadas estos ufas por algunos 
diarios italianos, han creado, como es fácil 
de creer, una tal atmósfera de desconfianza 
en las esferas otomanas, que se exterioriza en 
la agi tación que reina entre los elementos 
musulmanes en Turqu ía y Trípol i . 
1 Catre éstos se hnbla de boicotar á Italia 
5̂  el envío de municiones, etc., etc. xMenos 
m a l - - a ñ ; u l e - q u e saben en Constantinopla 
' '¿ue Italia uo piensa en tal i t B m ^ ^ M a i t ó i . 
cía, analfabeto. 
Y tan en serio lo ha tomado, que nn amigo 
mío, periodista, díceme que dicen los redac-
tores del periódico órgano del lerrouxismo 
en Valencia que alguna noche, estando 
Azzati en la Redacción, se ha dormido, y 
han oído que soñando se expresaba poco 
más ó menos de esta manera: 
—Cuando sea presidente de la Repúbl ica , 
ó por lo menos ministro de Hacienda ó Es-
tado, podré ostentar orgulloso mi t í tu lo , por-
que sin esto, ¿ qué t i t u lo podría alegar yo 
como gobernante? ¿ E l de pa ragüero ? No, no. 
Ahora á buscar influencia, que lo d e m á s son 
romances. 
Y sigue contando m i amigo que otras ve-
ces se despierta inopinadamente, y segui-
damente manda algo á alguno de los redac-
tores, empezando cou la consabida palabra: 
considerando... 
Eu fin, que nuestro diputado quiere ser 
abogado, ministro ó presidente de la Repú-
blica de no sé qué pa ís , pues en sus deli-
rios no lo menciona, aunque supongo sea la 
Patagonia. Por m á s que aquellos infelices, 
cunndo lo conocieran, lo ha r ían desaparecer 
del mapa. Aquí somos más humanitarios. 
Yo creo que si Azzati llega á realizar sus 
pi-opóaitofj (por lo nicn<7.-< nir consta qne io 
i n t e n t a r á ) , el programa á que había que so-
meterlo en exámenes debiera ser el mismo 
qne para Lerroux publ icó hace d ías E L DE-
BATÍ?, corregido y aumentado, porque como 
discípulo del caudillo de las hordas catala-
nas,, ha salido de los m á s aprovechados. 
4-
Algunos, indudablemente tomarán ú chun-
ga lo que va dicho, pero he de advertirles 
que no ha.y tal cosa. Lo que digo es verdad, y 
si nuestro paragüero no se presenta este año 
es porque quiere primero ver cómo se las 
entiende Lerroux, y luego, y bajo la dirección 
de éste, en t r a r á él en turno. 
Yo soy partidario de que los que actual-
mente visten toga, caso de que Azzati y Le-
rroux llegaran á ponérsela , se retiraran á 
sus casas, porque sería el colmo de los col-
mos ver á Lerroux defendiendo á un qui-
dam cualquiera, cuando él y sólo él necesi-
tar ía todos los abogados españoles , y aún me 
quedo corto, para defenderse, caso de que 
España se administrase siempre justicia y 
se encarcelase á los muchos s invergüenzas 
que van sueltos por este hidalgo y honrado 
suelo hispano. 
Azzati, el sin patria, el pa ragüero , el blas-
femo, el que dijo interrumpiendo en el Con-
greso, croo que á D. Bartolomé Fel iú , cuando 
éste hablaba de la cuest ión social y citaba 
nombres, al nombrar á Lebon, dijo, repito, 
que Lebon era un farsante de levita que v i -
vía cerca de su casa aqu í en Valencia, cuan-
do aquí el único Lebon conocido es el em-
presario del gas y de la electricidad. ¿ Azzati 
abogado? Imposible. Se habr ía acabado la 
dignidad en E s p a ñ a , y esto creo que aún 
ta rdará en ocurrir, por fortuna. 
M I C A L E T D E L A SEU 
23 de Septiembre de i g n . 
En la iglesia de San Mar t ín se verificó 
ayer el enlace de la l inda y distinguida se-
ñorita Mercedes Reinoso Benito con nuestro 
querido amigo y compañero en la Prensa 
D. Antonio Rodr íguez Mar t ínez . 
Bendijo la un ión e l virtuoso sacerdote don 
Metodio Quintanar y Funes, que d i r ig ió 
una elocuente p lá t ica á los contrayentes. 
Actuaron de testigos D . José Rodr íguez Es-
pino, D . Federico de Mozoncillo y el biza-
rro comandante de Caballería D . Gabriel 
Rivot. Fueron padrinos D. Antonio Alcal-
de y doña Petra Benito, madre de la novia. 
I Cterna luna de miel deíeainos á los nue-
vos esposos. 
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1*03 individuos cloro-anémicos 
ambos sexos son terreno abonado ü 
para adquirir las afecciones consun-
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de 
los T o n i c o s - R e c o n s U í í s y e n í e s , 
que es el 
SAIZ DEJ C A R L 0 5 , la decolora-
ción de los íabios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado normal; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. E u 
la mujer se normaliza la menstrua-
ción y desaparece la L e u c o r r e a , 
si la hay. 
Casi toctos los NIÑOS de ambos! 
sexos están anémicos , y necesitan | l 
un tónico poderoso, á la vez quep 
inofensivo, para ayudar á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitismo y Sin-
fatismo. 
E s útil para los viejos, debilita-
dos por ia edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición. 
De rtnta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Be remite íollcto á quien lo pida. 
Nos llaman la a tención reiteradamente va-
rios vecinos de la calle de la Aduana acerca 
de la oscuridad que reina en punto tan cén-
trico. 
Para uu trayecto tan extenso, apenas haj ' 
cuatro faroles, y eso en una calle tan con-
currida, y en comunicac ión cou las pr in-
cipales vías de la ciudad. 
Trasladamos el ruego á las autoridades mu-
nicipales, esperando que por ser de fácil 
corrección no t a r d a r á n en poner remedio. 
También recibimos quejas de los vecinos 
de la calle de Hart/.cmbusch, sobre la con-
ducta que viene siguiendo un individuo que 
vive eu el n ú m . 2, llamado Basilio Mar t ín , 
el cual, habiendo sido recriminado varias ve-
ces por maltratar á una hija suya, se entre-
tiene escandalizando é iusultando á todos 
los denunciantes. 
Lo menos que se puede hacer es taparte? 
[ía boca, como nos decían los auejosos. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
APOLO.—A las nuovc. Las hijas do Lomnoa.—A} 
los dioz y cuarto. Los hombreé ¡.legren.—A las ODC4 
y media, La suortc do Isabolita. 
A las cuatro y media. La alogn'a dol batallón, L01 
hombres alegres y La suorte do Isabolit». 
CÓ^!ICO.—(Compañía Prado-Chicote).—A las dio» 
y cuarto (doblo). Gente menuda (dos actos). 
A las cuatro y media (doblo). El bongo ds Póm' 
(tros actos).—A las seis y media (doble), Gontc m» 
nuda (dos actos), 
PRICE.—A las nueve. La alegría do la haort».-» 
A las dioz. Dcheitiios.—A las once y cuarto, El ra 
loj do arena. 
A las cuatro y msdm. El trébol y Marina. 
TRIANÓN-PALACE (Alcalá, 20). — Espcctácnl* 
culto y selecto, de moda en Madrid.—A las soia y 
media y siete y media, gran moda, cspodal fami-
lias.—A las diez y cuarto y once y media, ITorma-
nas Prctzmann^s, Tho Robertsons, Los Dorbels, Les 
Orelys, gran éxito de Julia dálvez y Matilde Ara-
gón. Películas nuevas á diario. 
RUÍVJ EA.—T)o sois y media á cebo y media y d» 
nuevo y media & doco y inedia, sección continua da 
cinematógra(o.—Cambio diario de películas. 
BENAVENTE.—Do seis y media á doco y cuar-
to, sección continua do cinomatósraío. 
Novedad y estrenos.' 
LATI NA.—Secciones monstruos do cincmatógra* 
fo, do seis á ocho y media y do nuevo y media & 
doro y cuarto. 
Gran novedad. Todos loa días películas nunvns. 
Los domingos, desde las cuatro y media de la tardo. 
Gcnoral, 20 céiiliinos; preferencia, 30. 
I , ' Dos lloras y media do pelíoülos por 20 cóntU 
mos II 
CHANTECLER (plaza dol Carmen, 2, y Tcluán. 
31).—Do seis y media l\ oclio y media y do nueva 
y media á doce y media, sección continua do cine-
matógrafo. Tres mil metros do películas, novedad 
y estrenos. 
COLISEO I Rfl PE R! AL (Concepción Jerónima, 8.) 
Secciones continuas do películas do las mejoros 
marcas do Europa y Américu.—IVimcra, do cinco 
y media á sioto.—Segunda, do siete á nueve.— Tor-
cera, do nuevo y media á onco.- Cuaria, do onto á 
doco y media. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala, l&r-
Matinóo do cinco á oclio.—Concierto y cinematógra-
fo.—Nocho, á las nuovc y media, tros grandes sesio-
nes do cinematógrafo por el amerienn-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, rolfcr-skatingi ca-
ITOUPCI salud y otras atracciones.—Lunes, miórco-
los y sábados, grandes bailes familiares.—Martes y 
juovos, carreras do cintas en el skating. 
E L POLO NORTE (Puorta do Atocha.)—Do sois 
do la lardo ó. doco de la noche, preciosas fimeióQea ou 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y dioz y me-
dia, soccionos do películas. Conciertos por la ban. 
da do Cazadores de Figueras. Restaurant, cervece-
ría y bolados. 
Todos los días, cambio de películas. 
FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro y media 
se jugará un partido á 50 tai dos JStvc los hermanos 
Elola (rojos), contra Mácala y Viilabona (azules). 
So jugará un segundo partido ó 30 tantos outro 
Aiapurúa y Gaspar (rojos), contra Tapia y Millón 
(azules). 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—A íaia cita-
tro en punto se celebrará una corrida do (oros OX' 
traordinario, lidiándose sois cornúpetos do 1). EduaJ"' 
de Olea, por los diestros Tomás Ainrcón, Maz;-,nnti' 
nito, Juan Cecilio, Puntorot, y Luis Frog, do Aló-
jico, quo alternará por primera voz cu esta Plaí». 
PLAZA DE TOROS DE VISTA-ALEGRE.-So 
celebrará una novillada ou la que Jaqueta, Carbono 
ro y Francisco ihdriü, estoquearán scia rosoo do 
Alonso. 
PLAZA DE TOROS DE TETUÁN.—-Los UOTÍII* 
ros Adolfo GuoriB, fioíanila do Valoncia y Vernia, se 
lag enlcudoráu pon sois novillos de A noyó. 
Estas dos noTÍUiuiiifi darán principio á las eufttn> 
y media. ^ 
ZKSPñENTA Y E S T E R E O T I P I A 
37, JAN MARCO?. 37 
D o m i n g o 2 4 d e S e p t i e m b r e 1911. 
E L D E I S A T E . 
A ñ o l l - N ¿ m . 3 5 6 . 
t f t i L s l i y i i 
* c a p g o d e l s g a i e n t e p P o f e s o f a d o : T e n i e n t e C o p o n e l , e3¿ p p o f e s o f d e l a A c a d e m i a d e I n f a n t e m a , D . A l f p e d o 
m a n d a n t e D. A n t o n i o S á n c h e z P a c h e c o , c * p p o f e s o t » d e l C o l e g i o d e G u a d a l a j a p a ; D . J o a q u í n A p a m b u r u , O a p i t a n 
y D. E n p i q a e r ^ n a é i s y L i a q a e , p p i m e p T e n i e n t e d e I n f a n t e p i a 
P e 4 á 6 d e l a t a r d e 
i n e z P e r a l t a ; Co-il 
d e E s t a d o M< 
d e l a S T O R C C I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N t 
T O N I y C A N T O G R E G O R I A N O . 
A p a r a t o s m a r c a S l é n e - w 
d e ^ d o 5 0 p e s e t a s , d e f u n c i o n a ^ 
m i e n t o i r r e p r o c h a b l e , s ó l i d o ^ 
y e l e g a n t e s c n a l n i n g u n o . 
Bocinas cte madera. 
Tallor da compesturaaí 
pídanse cafátegos á 
ANÓNIMA EN E 
m 
DOMICILIADA COMPAÑIA 
I F A B R I C A D O 




Desengaño. 6.-Teléfono U63 
ls/L . A . I D IR, X XD P o s e í a n . 
1,26, 1.60, 1,75, 2 y 2,60 
1.60, 1,75, 2 7 2,30 
1 7 1,26 
14 1Ü 
14 s 16 
VIZCAYA (Zua/.o, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Manjoya), 
ID, SEVILLA (EL Empaimc), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aitlea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
ÁCIDOS Y PKOOÜCTOS 
í-iuperfosfatos de cal. 
Superfoafatos do huosoa. 
TTitrato do sosa, 
Salos de potasa. 
Sulfato de amouíaoo. 
Sulfato de sosa. 
G-lioerinng. 
Acido nítrico. 
Acido Bulfúrico corrientak 
Acido sulfúrico anhidro^ 
Acido clorhidi'ico. 
i.1 mnrea: Chocolate de la Trapa.. .« . • • ^00 gi-a;iioa, 
m rea: Chocolate de familia 469 — 
S.* raarai: Chocolate eoouómieo 350 — 
Cajilas de merienda, 3 peset-ia con 64 r.iciones. Daaouento desde 50 paquetes. Portea abon idos desda 100 paquetea haata 
ia eatación míía próxima. Se fabriot con órnela, sin ella y á la v.únilla. No 89 eargi nunca ei embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 30 p iquetes- Al detall: Principales ultramarinos. 
1 ^ 9 't» w m &<« 4 
cuííitícs, adecuados á todos 
y primeras matarias 
í# para fod» cla&9 de 
ios íerrenos. 
X J Ü B O H Ü T O H I O S 
para s i u n á l l a l s g r a t u i t o y comple to de los ter renos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V Í L L A N U E V A , 11) 
SERVICIO AGHOJSlÓ|VííCO 
l o s abonos , ba jo l a a l t a i n s p e c c i ó n d s l 
E s c m o . Sr. D . L U I S Q H A M D B A X J . 
IMítttO SiFflPííRTA^TE.—Pídase Á la Sociedad la Guia práclica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda detarmitiar cuál as el abono 
cciiveuiente. 
i m p o r t a n t í s i m o para 
e l empleo r ac iona l de 
eminente a g r ó n o m o 
los pedidos deberán dirioirse á MDRID, 
VÍLLANUEVil, 11, 6 al domicilio social. 
FUNDADORA DE LA CIUDAD 
S 
Já cuyo importe hace efectivo el que las pre-
S í5enta, sin necesidad de decir su nombre. 
% Intei és Ú B I 3 a§ 8 ¡sos* SOO, lo mismo 
ÍJ que las libretas nomiimtivas, s egún el pla-
^ zo elegido previamente para su negocia-
c ión. Reintegro á los seis meses, 5 por 100. 
H: integro á los C Í J B S O aaaoSjS gses» 
L a libreta de ahorro al portador es úti-
l í s ima en todos aquellos casos en que 
conviene ó agrada la reserva, y se con-
vierte en nominativa cuando lo pide el 
portador. 
LIME AL EN E L AÑO 1894 
L a SUSCRIPCIÓN D E V A L O R E S puede 
hacerse en las Oficinas de la Compañía ó 
ingresando la cantidad que se desee en 
cualquier sucursal del B a n c o d e E s - p a -
r ia 9 B a n c o Es í ia f lo f i d© CsBédHto9 
casa de 
' P e a n -^«anii íaís ó en la 
j©a d e i o s S M N k t í i^ t t i ' go 
pava la cuenta corriente 
3e l;i Compañía Madrileña de Urbaniza-
ción ó por valores declarados, ó por che-
que ó letra de cualquier ca^a de Banca de ^ 
Madrid, provincias ó extranjero. 
tse economía verm 
tos objetos en piafa y en oro 
para regalos. 
M E D A L L A S E S C A p i l L A R B O 
V D E P R I M E R A C O M U N I O N 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
m m i 
i E 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
C 
Sin instalación da cañerías ni g isómftiros so puedo tener 
una luz do incmdeseencia superior á de gae de hulls. 
ES IKKXí»I.O.SIV\. JfJ> ^ « « S H r c - E JSL'MO K l OI .OR 
U N I C O COI-TCESIOHAIIIO E J í E S P A Ñ A 
L a o r d e n y C.:'9 c a l l e ú a ASaclaaj 43, ftiade'ürii. 
C^J»AD L I N E A L , d Q 2 á 7. PetSisS m á s deíaEEsa á tas O^icánas^ L A S A S C A j G , ba jo , de S á i2 . 
de 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los miiltipies encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspotidaiiGia: VISENTE TENA, escultor, Vaie-ncia. 
AGEKG8A B E A^3i^CS©S 
D E E M I L I O COSTES 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todoa los pe-
ciódieos do Madrid y provin-
rius, on condiciones económi-
03$ á favoi" de los .inundantes. 
50. JACOMETREZO, 50 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
Vende acciones de 59 pesetas, pagadoras de una vez ó en 
diez mensualidades. 
Admito cuentas corrientes 6 la viata, con 3 por 100 de inte-
rés anual é imposiciones déádé el 3 1[2 iñ 7, según los plazos. 
Descuenta efectos de comorcio y presta con garantía per-
sonal ú otras que convongin. 
Ejecuta toda clase de oporaeiones de Banca y Bolsa. 
S E R E C I B E N 
• r 
e m i c i o n 
g .grandes, fuerte? y hermo-
f'sos, á treinta y cinco pese^ 
iaá, BAÑOS alemanes és» 
maltados y de ola. DÜ-
CHAS de collar, de lona 
para viaje y ic diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS in-
gleses de una pieza; fd. de 
goma para viaje. CALÍEN^ 
TABANOS rápidos. 
e imULBÜ Thormarín, 
Conservan fas bebidas 
ívarios días á la tem» 
peratura que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cta 
IWlliRNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos 
Viaje: cubiertos, cestas» 
fiambreras, etc., etc. HE-
LADORAS y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara« 
tos. UTENSIIOS. de co-
cina irronrpibles. SPAR^ 
K L E T S . — F A R O L E S 4 
LAMPARAS de jardín, 
A N T I G U A C A S A M A K I N . 18/ 
P t n x a <lo H o r r a f lor c u , I?S 
( ¡OJO! eq.* AS. FÍ;5ÍJ». X o r L l 
Ion casi particular ceden gai 
i l j binóte y alcoba con 6 sitf 
'aaistencia. ¡ S A i t m E R I , 7, a? 
E n la imprenta de este periódico, has-
ta ias dos d© la madrugada. 
E S T A S esquelas se pabllcan 
todas las ediciones. 
No h ly luz que se asemeje en intensidad, blancura y fijeza, 
á la de incandescencia por gasolina, de la casa 
I .AOKJCftKN Y C . " — A T O C H A , Í S . — M A » i í í O 
Es inexplosiva. Ho produce humo n i olor. 
Administración: Valverda, 2. Telf. 2.110. 
K |j |riinca d« gran utilidad y r» 
F-w:! oreo, próxima á Madrid, dt 
jjunaso.OOO fanegas, en coto re 
, i ndo con todas dapondonoiai 
|áj do granja agrícola, capilla pil* 
í|y blica, agua por toda la casa, 
Wfaléafctarilítfftd. SHÍSÓ pintores-
oo y nano. Qxge la venta, y tra« 
¡ lar sólo con su dueño. Victo* 
ria, 3. farmacia, Madrid. 
Pe admiten anuncios y sus* 
eripciones en ia Adminia' 
ración de esto periódico. 
Dirección en MADRID: C , Dirección en VALENCIA: F , L a ! i £ a r t i n o : z . . 
(13) 
fii A! 
I.ICVI^NOA KSC'in'l'A l 'OU U L 
i Ú m : CARDENAL WJ-SEMAN 
Tfadueida por» C. Q* 
C A P I T U L O X I I 
SL LOBO Y" LA ZORRA 
f/oílas las insinuaciones de la esclava 
jíncíina lu ib íau iiuedado iniin'esas en el 
ánimo de! vil avaro Corvino. Bl mucho 
odio que aquél la profesaba ^ los -cristia-
nos provenía de que una ama suya que se 
convinió al Cnstianismo había iiiamuni-
milido á todos sus esclavos, excepto á 
esta Afra, ó m ñ s bien Tnbala (que era 
su verdadero nombre), la cual había sido 
frasferlda á otro d u e ñ o , porque su ama 
t e m i ó dejar suelta y á sus anchas en ei 
mundo á una criatura de un perversas 
incUnucioiica. 
Corvino h a b í a visto n i u e h í s i m a s veces 
á Foilvlo en los b a ñ o s y en otros sitios pú-
blicos coucurridos y le hahfa A( ' t r , l rndo y 
e n v i d i M o f o r su noble presenrin. su ele-
gancia pn el vestir y su arnera conversa-
>n; pero «vafío y t é t r i co como era, ja-
8$ k*bfck decidido á hablarle, k no ha-
ber descubierto ahora que, si bien más j 
pulido, no era por eso menos villano que 
él. Aunque faltaban á Corvino la belle-
za exterior y la cultura de Fulvio, en cam-
bio su fuerza física y su descarada osadía 
podían servir á éste de muy poderosos 
auxiliares para la ejecución de sus desig-
nios, tan artificiosos como perversos; por 
i.o cual, teniéndole ya en poder suyo, en 
virtud del conocimiento que había adqui-
rido de su verdadero carácter é intencio-
nes, determinó hacer un esfuerzo con el 
fin de asociarse á él, consiguiendo ade-. 
más por este medio deshacerse de un ri-
val peligrosísimo. 
DUÍZ días, poco más ó menos, después 
del conciliábulo referido con la africana, I 
fué Corvino á pasear á los jardines de! 
Pompeyo, situados en el espacio que ro- j 
deaba el teatro del mismo nombre, en las 
inmediaciones de la plaza llamada hoy 
día Piazza Famese. Un incendio había • 
consumido últimamente, en el reinado de : 
Carino, el lugar del teatro denominado j 
L a &scena, y Diocleciano la había hecho ; 
reeducar de nuevo con gran nuignilicen- j 
cia; estos jardines se distinguían de los 
demás por sus alamedas de plátanos que ¡ 
difundían una fresca y deliciosa sombra, 
y estaban profusamente adornados con 
varias estatuas de animales silvestres,* 
fuentes y arroyos artificiales. Vagando 
al acaso por ellos, divisó Corvino á Ful-
vio y saliéndole al encuentro, se le puso 
delante: 
—¿Qué se te ofrece?—preguntó el ex-
tranjero, mirando con asombro y despre-
cio el desaliñado traje de Corvino. 
—Desearía tener contigo un rato de 
conversación, de la que nuede resultar 
pora tí mucho provecho. . . y no poco pura 
mí . 
- - N o veo muy claro cómo puede ser lo 
primero; en cuanto ^ Jo segundo, no 
pongo la menor duda,. 
—Fulvio, yo soy un hombre francote y i 
llano y no tengo las pretensiones que tú 
á la elegancia, no soy entendido y dis-
creto como tú; pero como ambos seguimos 
la misma profesión, me sospecho que am-
bos seremos del mismo modo de ver y 
que aspiramos á lo mismo. 
Fulvio se sobrecogió y con el rostro en-
cendido, replicó en tono de desprecio: 
—¿Qué- es lo que quieres decir? 
—SI cierras el puño—repuso Corvino— 
para mostrarme las magníficas sortijas 
de tus dedos, bien está. Pero si te propo-
nes amenazarme, mejor será que te 
vuelvas á meter la mano en el pliegue de 
tu toga, porque así estás más bonito. 
—Acabemos, y al caso pronto. ¿Qué es' 
lo que quieres decir? 
—Que eres un espía y un delator, nada 
más—contestó Corvino aproximándose al 
oído de Fulvio. 
Fulvio quedó aterrado; pero recobrando 
en breve su serenidad, dijo: 
—¿ Quién te ha dado derecho para di-' 
liginue tan odiosa acusación? 
—Tú descubriste (acentuando dicha 
palabra estudiadamente) una conspiración 
en Oriente, y Diocleciano... 
Fulvio, interrumpiéndole, le pregtmló: 
—¿Cómo te llamas y quién eres? 
—Soy Corvino, hijo de Tértulo, prefec-
to de la ciudad. 
Esta respuesta le pareció á Fulvio que 
lo explicaba, y suavizando entonces el 
gesto y la expresión, dijo: 
—No hablemos más aquí, pues veo ve-
nir algunos conocidos. Mañana al ama-
nacer acude disfrazado á verte conmigo 
en la calle Patricia debajo del pórtico; 
de los iihño* de Novato, y allí hablaremos' 
mucho má? despacio. 
Corvino sé volvió á casa, no poco sa-
tisfecho de su primer ensayo en diploma-
cia, y poniéndose el vestido de uno de los 
esclavos de su padre, se encontró en el si-[ 
tio señalado apenas principiaba á despun-
tar el alba. Estuvo allí aguardando largo 
ralo, y ya principiaba á perder la pacien-
cia, cuando vió se le acercaba su nuevo 
amigo. 
Fulvio iba envuelto en una ancha túni-
ca, cuya capucha le ocultaba el rostro. 
—Buenos días, camarada—dijo á Cor-
vino. — Siento haberte hecho aguardar, 
porque la mañana es fresca y observo que 
no vienes muy abrigado. 
—Confieso que me hubiera aburrido, si 
lo que he estado observando no me hu-
biera entretenido tanto como me ha des-
orientado. 
—¿Y qué es ello? 
—Desde muy temprano, supongo que 
mucho antes de que yo llegase, ha estado 
acudiendo aquí ele todos los lados y ha 
entrado en aquella casa, por la puerta que 
da á esa estrecha callejuela, la colección 
más rara é imaginable de ciegos, cojos, 
lisiados, decrénitos y contrahechos de, to-
das especies, al mismo tiempo que por la 
puerta principal han pasado varias perso-
nas, evidentemente de muy distinta clase. 
—¿Y quién habita en esa casa? Parece 
espaciosa y antigua, pero ya algo rui-
nosa. 
—Pertenece, según he oído decir, á un 
viejo patricio, tan rico como avaro. Pero 
mira, por allí vienen algunos huéspedes 
más.-
En aouel momento un anciano, encor-
vado por la edad y que apenas podía dar 
un paso, se arrastraba sostenido por una 
muchacha risueña, que le hablaba muy 
cariñosamente, al mismo tiempo que le 
sostenía. 
— Y a hemos llegado—se oyó decir á la 
joven;—unos pocos pasos más, y podréis 
sentaros á descansar. 
—Gracias, h i j a — r e p l i c ó el pobre ancia-
no;—es mucha tu bondad en haberme ve-
nido á buscar tan temprano* 
—Sabía que necesitaríais de quien os 
ayudase—replicó ella—y como soy la per-
sona menos útil de los nuestros, se me 
ocurrió ir á buscaros. 
—Siempre he oído decir que los ciegos 
son egoístas, y me parece muy natural 
que lo sean; pero tú. Cecilia, eres cierta-
mente la excepción de la regla. 
—No tal, esto es mi puro egoísmo. 
—¿Egoísmo dices? 
—Sí; primeramente porque, como veis, 
tenéis vista, y yo no, me servís de guía, 
y luego porque así me proporcionáis el 
gusto de sosteneros; de modo ~ue vos sois 
el ojo del ciego: yo el pie del cojo, 
E n tanto llegaron á la puerta el ancia-
no y la joven. 
—Esa muchacha es ciega—dijo Fulvio 
á Corvino; — pero, ¿no ves qué derecha 
anda, sin mirar á derecha ni izquierda? 
—Así es—replicó Corvino.—Pero, ¿qué 
te sorprende? ¿No es éste, por ventura, 
el lugar tan famoso en Roma donde se 
congregan los mendigos, y los ciegos ven, 
y los cojos andan, y todos se sientan jun-
tos en la misma mesa al festín?... Aunque, 
á decirte la verdad, he notado que estas 
gentes son muy distintas de los pordiose-
ros del puente Aricio, (i) pues todos pa-
recen respetables y alegres y ninguno me 
pidió limosna al pasar. 
—Cosa extraña: mucho me alegraría 
averiguar este misterio. ¿Quién sabe si 
esto será una buena ganga? ¿No me has 
dicho que el viejo Patricio es muy rico? 
—Inmensamene rico. 
—Sí, ¿eh? Y dime, ¿cómo podríamos 
discurrir un artificio para lograr introdu-
cirnos en su casa? 
—Ahora mismo se me ocurre; me quito 
los zapatos, encojo una pierna como si 
( i ) Kl sitio m/ts célebre de los alrededo-
res de Roma ; porque sou uuichus los men-
-''gos que allí acuden-
estuviera tullido, me agrego al primer 
grupo de ganapanes que se presente, / 
me presento dentro haciendo lo que ellos 
hagan. 
—No lo apruebo, porque cada uno d̂  
esos individuos es muy fácil que sea QQ* 
nocido en la casa. 
— Y yo estoy bien cierto de que no; 
porque algunos de ellos me han pregun-
tado si esa era la casa de la señora Inés. 
—¿De quién? — preguntó Fulvio ha-
ciendo un movimiento de sorpresa. 
.—¿Qné te admira? De Inés—dijo Con 
vino;—esa es la casa de sus padres; perd 
ella es más conocida por ser una herede' 
ra muy rica, casi tanto corno su prima 
Pablóla. 
Fulvio quedó pensativo un momento, 
porque de improviso le asaltó una sos-
pecha demasiado sutil é importante para 
que la comunicase á su tosco compañe-
ro. Luego le dijo: 
—Bien: si estíis seguro de que esas 
gentes no son conocidas en la casa, pon 
en ejecución tu plan; 3̂ 0 ya tengo hecho 
conocimiento con Inés, y me aventuraré 
á entrar por la puerta principal; de ese 
modo tendremos dos caminos y doble pro-
babilidad de acierto. 
—¿Sabes en qué estoy pensando, Ful< 
vio? 
—Fin alguna cosa muy extraordinaria, 
sin duda. 
—Que en cuanto tú y yo nos unaraoa 
para una empresa tendremos siempre dos 
eventualidades. 
— ¿ C u á l e s ' . . . 
—Las del lobo y la zorra cuando v% 
confabulan para asaltar un red i l . 
Fulvio echó sobre Corvino tina mira* 
da de desdén., á la\que correspondió é s t* 
con otra horr ib le , y ambos se marcharon 
á ocupar sus respectivos puestos. 
iSe con lmmrÁ,} . 
1 f-JÚA . 
